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1 .  INTRODUCCION
E x i s t e  una a m p l i a  l i t e r a t u r a  s o b r e  e l  tema de  l a  f a m i l i a  en 
M é x i c o  d e s d e  l a s  ó p t i c a s  de l a  s o c i o l o g i a ,  l a  s i c o l o g í a  s o c i a l ,  l a  
a n t r o p o l o g í a ,  l a  h i s t o r i a  y  en menor med i da  d e s d e  l a  d e m o g r a f í a  
( J i m é n e z  R. Ma.d e l  Carmen,  1 9 7 7 ) .  De manera que p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  
c a m b i o  s o c i a l  de  l a  f a m i l i a  s e  c u e n t a  c o n  un a m p l i o  a c e r v o  de  
i n f o r m a c i ó n  i n t e r d i s c i p l i n a r i a  c u y a  r e v i s i ó n  c r i t i c a  p e r m i t i r í a  
a n a l i z a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  l a s  f a m i l i a s  que  han p e r m a n e c i d o  a 
t r a v é s  d e l  t i e m p o  y  l a s  que  s e  han t r a n s f o r m a d o .
Un t r a b a j o  que  l o g r a r a  r e t o m a r  t a l  r i q u e z a  de  i n f o r m a c i ó n ,  
s i n  d ud a ,  r e q u e r i r í a  de  un g r a n  e s f u e r z o  de  a n á l i s i s  
i n t e r d i s c i p l i n a r i o  y  de  s í n t e s i s  p a r a  p o d e r  p l a n t e a r  p r o b a b l e s  
e x p l i c a c i o n e s  c a u s a l e s  s o b r e  e l  c a m b i o  en l a  f a m i l i a .  E s t o  es  
c o n s i d e r a n d o  p o r  un l a d o ,  l a  i m p o r t a n c i a  que  en e l l o  han t e n i d o  y  
t i e n e n  l a s  g r a n d e s  t e n d e n c i a  d e m o g r á f i c a s  y  su r e l a c i ó n  c o n  l o s  
f enó me no s  s o c i a l e s  y  e c o n ó m i c o s  y ,  p o r  o t r o ,  tomando  en c u e n t a  l a  
i n t e r r e l a c i ó n  c a u s a l  que a su v e z  e x i s t e  e n t r e  l a  f a m i l i a  y  l a  
d i n á m i c a  s o c i a l .  Por  s u p u e s t o  h a b r í a  que  r e c o n o c e  t a m b i é n  que l a  
f a m i l i a  e s  una i n s t a n c i a  s o c i a l  d o t a d a  de  c a p a c i d a d  p r o p i a  p a ra  
i n f l u i r  s o b r e  l a  p r e v a l e n c i a  y / o  e l  c a m b i o  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  
s o c i a l e s .
En e l  e s t u d i o  d e l  c a m b i o  de  l a s  e s t r u c t u r a s  f a m i l i a r e s  en l a s  
ú l t i m a s  d é c a d a s  y su i m p a c t o  s o b r e  l a s  f u n c i o n e s  s o c i a l e s  d e  l a  
f a m i l i a  c o n v i e n e  d i s t i n g u i r  e n t r e  l o s  c a m b i o s  a s o c i a d o s  a l a s  
g r a n d e s  t e n d e n c i a s  s o c i a l e s  y  d e m o g r á f i c a s ,  que  ya s e  v e n í a n  dando  
como p a r t e  d e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  que  e x p e r i m e n t a  e l  p a i s  s o b r e t o d o  
d u r a n t e  l a s  d é c a d a s  de  l o s  a ño s  s e s e n t a s  y  s e t e n t a s ,  d e  l o s  c a m b i o s  
que s e  dan a p a r t i r  de  l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  y  l o s  p r o g r a m a s  de 
a j u s t e  y r e e s t r u c t u r a c i ó n  de  l a  e c o n o m í a  que  s e  e s t a b l e c e n  a p a r t i r  
de  e n t o n c e s . Es p r o b a b l e  que  l a  c o m b i n a c i ó n  de  e s t a s  d o s  f u e r z a s  
e s t r u c t u r a l e s  e s t é n  a g u d i z a n d o  en a l g u n o s  c a s o s ,  o b i e n  f r e n a n d o  en 
a l g u n o s  o t r o s ,  l a s  t e n d e n c i a s  s o c i a l e s  y  d e m o g r á f i c o s  que ya  se
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v e n í a n  o b s e r v a n d o  a n t e s  de  l a  c r i s i s ,  a s i  como que e s t é n  g e n e r a n d o  
n u ev o s  c a m b i o s  que no  p o d i a n  h ab e r  s i d o  p r e v i s t o  a n t e s .
? P o r q u é  e s  c o n v e n i e n t e  h a c e r  e s t a  d i s t i n c i ó n  ? .  C o n s i d e r a m o s  
que e l  p r i m e r  t i p o  de  f u e r z a s ,  o s e a  l a s  que  s e  d e s p r e n d e n  de  l a s  
t e n d e n c i a s  que  ya s e  v e n í a n  p e r f i l a n d o ,  d e b e r á n  t e n e r  e f e c t o s  que  
c o n d u z c a n  a c a m b i o s  g r a d u a l e s  en l a s  f a m i l i a s  y  q u e ,  p o r  l o  mismo,  
no c o n t r a r í e n  de  manera b r u s c a  l a  d i n á m i c a  f a m i l i a r  que  s e  v e n í a  
o b s e r v a n d o .  En c a m b i o  e l  s e g u n d o  t i p o  de  f u e r z a s  o s e a  l a s  que  son  
o r i g i n a d a s  p or  l a  c r i s i s  no n e c e s a r i a m e n t e  c o n d u c i r í a n  a 
t r a n s f o r m a c i o n e s  e x e n t a s  de c o n f l i c t o  y s i t u a c i o n e s  d i f í c i l e s  en l a  
d i n á m i c a  de  l a s  f a m i l i a s .  De manera que  l a s  i m p l i c a c i o n e s  
d e m o g r á f i c a s  y  s o c i a l e s  de  c a d a  uno de  e s t o s  t i p o s  de  f u e r z a s  
t a mb i é n  s e r i a n  d i s t i n t a s  p a r a  l a  f a m i l i a .
La i n t e r r o g a n t e  a c e r c a  de  cómo y  en qué d i r e c c i ó n  e l  e f e c t o  
c o m b i n a d o  de  e s t a s  d o s  f u e r z a s  m a c r o - s o c i a l e s  han a f e c t a d o  y  e s t á n  
m o d i f i c a n d o  l a  e s t r u c t u r a  d e m o g r á f i c a  y  l a  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  de  
l a s  f a m i l i a s  en e l  p a í s  no es  a l g o  f á c i l  de  r e s p o n d e r  en una s o l a  
i n v e s t i g a c i ó n . C o n s i d e r a m o s  que p a r a  e l l o  s e  r e q u i e r e  de  v a r i o s  
e s t u d i o s  a c e r c a  de  l a s  d i s t i n t a s  d i m e n s i o n e s  d e l  f enó me no  de  l a  
f a m i l i a  que  p o d r í a n  e s t a r  v i é n d o s e  a f e c t a d a s .
Por  e j e m p l o ,  h a c e  f a l t a  a m p l i a r  e l  a n á l i s i s  d e l  c a m b i o  en l a  
c o m p o s i c i ó n  y  tamaño de  l o s  h o g a r e s  t a n t o  d e s d e  l a  ó p t i c a  de l a  
d e m o g r a f í a  f o r m a l  de l a  f a m i l i a ,  como d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  más 
s o c i o l ó g i c a  de  l o s  c o n d i c i o n a n t e s  s o c i a l e s  y  d e m o g r á f i c o s  de  l a  
d i n á m i c a  f a m i l i a r  que e s t á n  a s o c i a d o s  a d i c h o s  c a m b i o s .  De i g u a l  
manera ,  s e  r e q u i e r e  p r o f u n d i z a r  en e l  e s t u d i o  s i s t e m á t i c o  de  l o s  
f a c t o r e s  s o c i o d e m o g r á f i  e o s  que  d e t e r m i n a n  l a  f o r m a c i ó n  y  d i s o l u c i ó n  
de l a s  u n i d a d e s  f a m i l i a r e s ,  v í a  e l  e s t u d i o  de  l a  n u p c i a l i d a d ,  l a  
f e c u n d i d a d  y e l  f enómeno  de  l a  d i s o l u c i ó n  m a r i t a l  e n t e n d i é n d o l o s  de 
una manera i n t e g r a ]  p a r a  q u e ,  a su v e z ,  podamos p r o f u n d i z a r  en e l  
a n á l i s i s  d e l  c a mb io  en l a  t e m p o r a l i d a d  y s e c u e n c i a  de  l o s  p r o c e s o s  
que d e f i n e n  a l  c i c l o  v i t a l  f a m i l i a r .  A s i mi sm o ,  c o n v i e n e  e s t u d i a r  l a
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relación que estos varios aspectos están teniendo con otro tipo de 
cambios en el amplio campo del tema de la familia.
Con el objeto de contribuir en alguna medida a tan gran tarea, 
el presente trabajo presenta algunos datos acerca de las tendencias 
de los procesos de formación y disolución de las familias 
mexicanas, aludiendo únicamente a los fenómenos de la nupcialidad 
y de la ruptura de las uniones conyugales por divorcio y 
separación. Junto con esto, y ante la falta de evidencia empírica 
suficiente, se presentan algunas ideas acerca de cómo estas 
tendencias pueden estar viéndose afectadas por los actuales 
condiciones económicas que vive el pais y sus probables efectos 
sobre otros aspectos del tema de la familia como es la cada vez 
mayor participación de la mujer en la jefatura de los hogares.
En el interés por precisar a qué nos referimos en este trabajo 
cuando se habla de familia conyugal valga mencionar lo siguiente. 
La perspectiva tradicional de la demografía ha tendido a segmentar 
el estudio de la familia, por un lado, en el análisis de los 
hogares y, por otro, en el análisis de la nupcialidad y de la 
disolución marital sin considerar relación alguna entre estas dos 
dimensiones del fenómeno de la familia. En cambio, los estudios de 
población han permitido ir más allá de dicha segmentación al 
concebir al tema de la familia de una manera más integral. Se da la 
posibilidad de abordar el estudio de la familia de una manera más 
amplia enriqueciendo con ello el conocimiento acerca de las varias 
dimensiones que intervienen en su dinámica, tales como: el hogar, 
el hogar-censal, la unidad doméstica, la familia conyugal y el 
grupo familiar -entendido como la extensión de las relaciones de 
parentesco más allá del espacio demarcado por el hogar-vivienda i 
En este estudio hace referencia a sóio una de estas dimensiones que 
es la familia conyugal, pero esto no significa que se desconozca la 
importancia de su relación las otras dimensiones que se encierran 
bajo el concepto de familia.
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F i n a l m e n t e ,  i m p o r t a  s e ñ a l a r  que  l a  i n f o r m a c i ó n  e m p í r i c a  que  
aq u i  s e  p r e s e n t a  c o r r e s p o n d e  a d o s  momentos  d i s t i n t o s  en l a  v i d a  
s o c i o e c o n ó m i c a  d e l  p a i s ,  a c e r c a  de  l o s  c u a l e s  q u i s i é r a m o s  m e n c i o n a r  
ú n i c a m e n t e  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  que  s o n  r e l e v a n t e s  p o r  e s t a r ,  
j u n t o  c o n  o t r a s ,  en e l  t r a s f o n d o  de l o s  d e t e r m i n a n t e s  de  l a  
n u p c i a l i d a d  y  l a  d i s o l u c i ó n  m a r i t a l .
De manera muy g r u e s a  podemos  d e c i r  que  un p r i m e r  momento s e  
c a r a c t e r i z a  p or  un p r o c e s o  g e n e r a l  de  m o d e r n i z a c i ó n  en v a r i o s  
o r d e n e s  que s e  c o n c r e t i z a ,  e n t r e  o t r o s  m ú l t i p l e s  a s p e c t o s ,  en una 
u r b a n i z a c i ó n  a c e l e r a d a  d e l  p a í s  que  e s  acompañada p o r  g r a n d e s  
f l u j o s  m i g r a t o r i o s  p r i n c i p a l m e n t e  d e l  campo a l a  c i u d a d  y  en menor 
m e d i d a ,  aunque c a d a  v e z  más n u m e r o s o s ,  e n t r e  n ú c l e o s  u r b a n o s .  E s t o  
s e  t r a d u c e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  en un c r e c i m i e n t o  e x p l o s i v o  de  l a s  
p r i n c i p a l e s  á r e a s  m e t r o p o l i t a n a s  d e l  p a i s .  As i m i s m o ,  s e  da un 
p r o c e s o  g r a d u a l  de s e c u l a r i z a c i ó n  en l o s  v a l o r e s  y  c o s t u m b r e s  que 
s u b y a c e n  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n  a l  t i e m p o  que t a m b i é n  
s e  dan i m p o r t a n t e s  a v a n c e s  en e l  á r e a  d e  l a  e d u c a c i ó n  b e n e f i c i a n d o  
a l a  p o b l a c i ó n  de  ambos s e x o s .  Por  o t r a  p a r t e  s e  l o g r a n  a v a n c e s  
s i g n i f i c a t i v o s  en l a  c o b e r t u r a  y  c a l i d a d  de  l o s  s e r v i c i o s  de  s a l u d ,  
p r i n c i p a l m e n t e  de  l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a .  Se i n i c i a  un p e r í o d o  de 
f e c u n d i d a d  c o n t r o l a d a  p r i n c i p a l m e n t e  a t r a v é s  de  l a  e x p a n s i ó n  
m a s i v a  de  l o s  s e r v i c i o s  de  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  A s i  como s e  da 
una a m p l i a c i ó n  en e l  a b a n i c o  de  o p o r t u n i d a d e s  s o c i a l e s  p a r a  l a  
m uje r  en l a  que  d e s t a c a  una mayor p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n i n a  en e l  
m er ca do  l a b o r a l .
Un s e g u n d o  momento l o  marca l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  q u e ,  s i  b i e n  
t i e n e  s u s  o r í g e n e s  en l a  s e gund a  mi t ad  de  l o s  a ño s  s e t e n t a s ,  s e  
m a n i f i e s t a  de manera a b i e r t a  y c l a r a  a p a r t i r  de 1982 y  que  s e  
t r a d u c e ,  e n t r e  o t r o s  e f e c t o s ,  en una c a í d a  b r u s c a  y  s o s t e n i d a  de 
l o s  s a l a r i o s  r e a l e s ;  l a  d e s a p a r i c i ó n  de  un número i m p o r t a n t e  de 
f u e n t e s  de  e m p l e o ;  l a  c o n t r a c c i ó n  d e l  g a s t o  p ú b l i c o  en s e r v i c i o s  
c l a v e s  t a l e s  como s a l u d ,  e d u c a c i ó n  y  v i v i e n d a .  As i m i s m o ,  s e  da una 
d i s m i n u c i ó n  más marcada en l a  p r o p o r c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n
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e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  a s a l a r i a d a .  En un e s t u d i o  r e c i e n t e  s o b r e  e l  
i m p a c t o  de  l a  c r i s i s  s o b r e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  á r e a  m e t r o p o l i t a n a  de 
l a  c i u d a d  de  M é x i c o  ( P a c h e c o ,  1 9 9 1 )  s e  s e ñ a l a  una mayor  
d e s a s a l a r i z a c i ó n  y  en c o n t r a p a r t e  un aumento  i m p o r t a n t e  en e l  
t r a b a j o  no a s a l a r i a d o  h a b i e n d o  c r e c i d o  e l  número d e  t r a b a j a d o r e s  
por  c u e n t a  p r o p i a  y  t r a b a j a d o r e s  f a m i l i a r e s  s i n  r e m u n e r a c i ó n .  E s t e  
mismo a u t o r  s e ñ a l a  que  o t r o  f e n ó m e n o ,  que  s i  b i e n  ya  s e  da ba  a n t e s  
de  l a  c r i s i s  s e  h a c e  más e v i d e n t e ,  c o n s i s t e  en que  m i e n t r a s  s e  da 
un aumento  en l a  t a s a  n e t a  de  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó m i c a  f e m e n i n a  
s e  p r o d u c e  un e s t a n c a m i e n t o  en e l  c r e c i m i e n t o  de  l a  t a s a  de  
p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó m i c a  m a s c u l i n a  y  una c o n t r a c c i ó n  de  l a s  
o p o r t u n i d a d e s  de  t r a b a j o  p a r a  l o s  h o m b r e s .
Ante  l a  i m p o s i b i l i d a d  en e s t e  t r a b a j o  de  a n a l i z a r  e l  p e s o  y / o  
l a  i m p o r t a n c i a  que t i e n e n  e s t o s  f a c t o r e s  m a c r o - s o c i a l e s  s o b r e  l a s  
t e n d e n c i a s  de  l a  f o r m a c i ó n  y  d i s o l u c i ó n  m a r i t a l  s e  p l a n t e a n  
ú n i c a m e n t e  c u á l e s  s o n  e s t a s  t e n d e n c i a s  y  a l g u n a s  r e f l e c c i o n e s  
a c e r c a  de  cómo t a l e s  t e n d e n c i a s  p ue de n  e s t a r s e  v i e n d o  a f e c t a d a s  e 
i m p r i m i r  c i e r t o s  c a m b i o s  en l a  f a m i l i a  c o n y u g a l  en e l  p a i s .
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2.- NUPCIALIDAD Y FORMACION FAMILIAR
2.1. Generales
La n u p c i a l i d a d  e s  un f e nó me no  c o m p l e j o  c u y o  c o m p o r t a m i e n t o  
además de  e s t a r  c o n d i c i o n a d o  p o r  f a c t o r e s  d e m o g r á f i c o s ,  t a l e s  como 
e l  número de  p e r s o n a s  de  d i s t i n t o  s e x o  y  edad en e l  m er c a d o  
m a t r i m o n i a l ,  s e  r i g e  p o r  normas s o c i a l e s  y  v a l o r e s  c u l t u r a l e s  que  
s e  e n c u e n t r a n  p r o f u n d a m e n t e  a r r a i g a d o s  en l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s  
d e  una p o b l a c i ó n  d a d a .  Por  e s t e  m o t i v o ,  e l  c a m b i o  en c u a l q u i e r a  de  
l o s  a s p e c t o s  que  e n c i e r r a  e s t e  f e nó me no  s o c i o d e m o g r á f i c o  s e r á  
p r o d u c t o  de  c o n d i c i o n e s  f a v o r a b l e s  a l  c a m b i o  en l o s  a s p e c t o s  
s o c i a l e s  en l o s  q u e ,  a su  v e z ,  s e  b a s a n  d i c h a s  normas y  v a l o r e s .  
E s t o  e s  a l  margen d e l  i m p a c t o  q u e ,  a su  v e z ,  p u d i e r a  t e n e r  l a  
p e r m a n e n c i a  o b i e n  m o d i f i c a c i ó n  de  l a  r e l a c i ó n  n u m é r i c a  e n t r e  l a s  
p o b l a c i o n e s  de  d i s t i n t o  s e x o  y  e d a d .
Podemos  d e c i r  que  l a  n u p c i a l i d a d  s e  c o m p o r t a  como una 
" v a r i a b l e  d u r a "  p or  s e r  d i f í c i l  su  m o d i f i c a c i ó n  s i n  que  de  manera
p r e v i a  s e  d e  un c a m b i o  de  l a s  m e n t a l i d a d e s  de  l a  p o b l a c i ó n  en
c u e s t i ó n .  E s t o  e s  s o b r e  t o d o  en l o  que  s e  r e f i e r e  a l  c a m b i o  en l a
c o n c e p t u a l i z a c i ó n  y  p r á c t i c a  de  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  s e x o s  y  en
e s p e c i a l  a c e r c a  de  l a  p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  d e  l a  m uj e r  y  l a  
a s i g n a c i ó n  de  r o l e s  s o c i a l e s  p or  s e x o  t a n t o  en e l  á m b i t o  c o n y u g a l  
como en e l  f a m i l i a r  en g e n e r a l .
Los  e s t u d i o s  s o c i o d e m o g r á f i c o s  de  l a  n u p c i a l i d a d  m e x i c a n a  
s e ñ a l a n  en l o s  ú l t i m o s  q u i n c e  a ño s  un l i g e r o  aumento  en l a  edad 
f e m e n i n a  a l a  que  o c u r r e  e l  p r i m e r  m a t r i m o n i o  o u n i ó n  y  un aumento  
t a m b i é n  en e l  número de  m a t r i m o n i o s  l e g a l e s  en d e t r i m e n t o  d e  l a s  
u n i o n e s  l i b r e s  o c o n s e n s ú a l e s  y  de  l o s  m a t r i m o n i o s  s ó l o  r e l i g i o s o s .  
E s t o s  c a m b i o s  s e  han v e n i d o  d a n d o ,  a l  p a r e c e r ,  a s o c i a d o s  a e t a p a s  
más a v a n z a d a s  d e l  p r o c e s o  de  s e c u l a r i z a c i ó n  de  l a  s o c i e d a d  
m e x i c a n a .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a s  t e n d e n c i a s  a l  e n f r e n t a r s e  c o n  l a s  
c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e r i v a d a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  de  l a  c r i s i s  
e c o n ó m i c a  e s  p r o b a b l e  que  e s t é n  s i e n d o  a f e c t a d a s  d e  manera 
d i s t i n t a .  Es de  e s p e r a r s e  que  en e l  p r i m e r  c a s o  l a  t e n d e n c i a  s e  v ea
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r e f o r z a d a ,  m i e n t r a s  que  en e l  s e g u n d o  c a s o  l a  t e n d e n c i a  s e  v e a  
f r e n a d a  o p o r  l o  menos d i s m i n u y a  l a  v e l o c i d a d  c o n  que s e  v e n i a  
d a n d o .
2.2. La edad femenina a la primera unión y la proporción de mujeres 
fuera de unión.
Las m u j e r e s  en M é x i c o  t r a d i c i o n a l m e n t e  s e  han c a s a d o  o u n i d o  
p or  p r i m e r a  v e z  a e d a d e s  j ó v e n e s  aunque no t a n t o  como en o t o s  
p a í s e s  t a l e s  como P a k i s t a n ,  Nepal  y  B a n g l a d e s h  ( P o t t e r  y  O j e d a ,  
1 9 8 2 ) .  Aunque en c o m p a r a c i ó n  c o n  p a i s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s ,  l a  
n u p c i a l i d a d  f e m e n i n a  m e x i c a n a  e n t r e  1950 y  1960 e s t a b a  c o n s i d e r a d a  
como t emprana  y  c a s i  u n i v e r s a l  (Carniza,  1 9 7 8 ) .  En 1969 m i e n t r a s  
M é x i c o  t e n i a  una edad media  a l a  p r i m e r a  u n i ó n  de  s ó l o  1 8 . 8  años  
p a r a  l a s  m u j e r e s  que  v i v í a n  en l o c a l i d a d e s  me no re s  d e  20 000
h a b i t a n t e s ,  C o s t a  R i c a  y C o l o m b i a  t e n í a n  e d a d e s  d e  1 9 . 8  y  1 9 . 6  
a ñ o s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p a r a  l a s  m u j e r e s  que  v i v í a n  en e l  mismo t i p o  
de  l o c a l i d a d e s  ( Krumho l z  y  A l c á n t a r a ,  1 9 7 8 ) .
A c e r c a  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d i f e r e n c i a l  de  l a  n u p c i a l i d a d  s on  
v a r i o s  l o s  e s t u d i o s  que  ap o ya n  c o n  s u s  h a l l a z g o s  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  
d i f e r e n c i a l  r u r a l - u r b a n o  en l a  t e m p o r a l i d a d  d e l  p r i m e r  m a t r i m o n i o  
o u n i ó n  en e l  p a í s  como l o s  de  Mi ro  y  M e r te n s  ( 1 9 6 9 )  y  Q u i l o d r á n  
( 1 9 7 9 ) .  La edad me di a  a l a  p r i m e r a  u n i ó n  t r a d i c i o n a l m e n t e  ha s i d o  
menor en l a s  z o n a s  r u r a l e s  que  en l a s  u r b a n a s .  Al  r e s p e c t o  G a r c í a  
y Garma ( 1 9 7 9 )  o b s e r v ó  que  en 1 9 7 0 ,  en l a s  z o n a s  r u r a l e s  d e l  p a í s ,  
e l  58 p or  c i e n t o  de  l a s  m u j e r e s  c a s a d a s  o u n i d a s  r e a l i z a r o n  su 
p r i m e r a  u n i ó n  a n t e s  de  l o s  20 a ñ o s ,  m i e n t r a s  que en l a s  z o n a s  
u r b a n a s  e s t a  p r o p o r c i ó n  e r a  de  52 p o r  c i e n t o .  Más t a r d e ,  Q u i l o d r á n  
( 1 9 9 1 )  c a l c u l ó  c o n  l o s  d a t o s  de  l a  E n c u e s t a  M ex i c a n a  d e  F e c u n d i d a d  
de  1976 (EMF) una edad p r o m e d i o  f e m e n i n a  a l a  p r i m e r a  u n i ó n  de  1 9 . 2  
a ño s  en l a s  á r e a s  r u r a l e s  y  de 2 0 . 4  y 2 0 . 5  año s  r e s p e c t i v a m e n t e  en 
l a s  á r e a s  u r b a n a s  y  m e t r o p o l i t a n a s .  La i m p o r t a n c i a  de  e s t e  
d i f e r e n c i a l  aún s e  m a n t i e n e  a l  o b s e r v a r s e  en l a  E n c u e s t a  N a c i o n a l
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D e m o g r á f i c a  de  1982 (END) una d i f e r e n c i a  de  un año en l a  edad 
p r o m e d i o  a l a  p r i m e r a  u n i ó n  de  l a s  m u j e r e s  que  s e  u n i e r o n  a n t e s  de  
l o s  25 a ño s  de  edad en l a s  l o c a l i d a d e s  r u r a l e s  en c o m p a r a c i ó n  c o n  
e l  mismo t i p o  de  m u j e r e s  en l a s  l o c a l i d a d e s  de 20 000 y  más
h a b i t a n t e s  y una d i f e r e n c i a  de c a s i  d o s  a ñ o s  en r e l a c i ó n  a l a s  
m u j e r e s  de  l a s  á r e a s  m e t r o p o l i t a n a s  ( CONAPO,1 9 8 7 ) .
En l o  que  s e  r e f i e r e  a l a  i n t e n s i d a d  f i n a l  que  asumen l a s  
u n i o n e s  c o n y u g a l e s  en e l  p a í s ,  l a s  mismas f u e n t e s  de  d a t o s  s e ñ a l a n  
que e s  mínima l a  p r o p o r c i ó n  de  m u j e r e s  m e x i c a n a s  que  nunca  c o n t r a e n  
una p r i m e r a  u n i ó n .  Z a v a l a  ( 1 9 9 0 )  s e ñ a l a  que  e n t r e  1950 y  1960 l a  
n u p c i a l i d a d  aumentó  a l  mismo t i e m p o  que  l a s  t a s a s  g l o b a l e s  de 
f e c u n d i d a d  y d e s d e  e n t o n c e s  l a s  u n i o n e s  s e  r e a l i z a r o n  a e d a d e s  
t e mp ra n as  y  p o c a s  m u j e r e s  q u e d a r o n  f u e r a n  de  u n i ó n .  Pa ra  1 9 7 6 ,  l a  
EMF nos  i n d i c a  que  l a  p r o p o r c i ó n  de  l a s  a l g u n a  v e z  u n i d a s  e r a  
i g u a l m e n t e  a l t a  en l a s  á r e a s  r u r a l e s  y u r b a n a s  d e l  p a i s  a p e s a r  de 
l a  d i f e r e n c i a s  s o c i a l e s  y c u l t u r a l e s  que  e x i s t e n  e n t r e  é s t a s .  Al  
r e s p e c t o ,  Mina ( 1 9 8 0 )  e s t i m ó  en 9 4 . 4  p o r  c i e n t o  l a s  m u j e r e s  q u e ,  
h a b i e n d o  s o b r e v i v i d o  a l o s  15 a ñ os  de  e d a d ,  s e  c a s a n  o unen p o r  l o  
menos una v e z  y  una edad  minima s i g n i f i c a t i v a  de  e n t r a d a  a l a  
p r i m e r a  u n i ó n  de  s ó l o  1 0 . 5  a ñ o s  p a r a  l a s  l o c a l i d a d e s  u r b a n a s .  Los  
v a l o r e s  de  e s t o s  i n d i c a d o r e s  p a r a  l a s  m u j e r e s  en l o c a l i d a d e s  
r u r a l e s  e r a n  de  9 6 . 2  p o r  c i e n t o  y de  9 . 6  a ñ o s  r e s p e c t i v a m e n t e .
C o n t r a e r  una p r i m e r a  u n i ó n  c o n y u g a l  p a r e c e  que  s i g u e  s i e n d o  
un f enómeno  p r á c t i c a m e n t e  u n i v e r s a l  en M é x i c o .  D a t o s  o b t e n i d o s  de  
l a  END-1982 no s  i n d i c a n  que s o l o  un 7 . 5  p o r  c i e n t o  de  l a s  m u j e r e s  
en l a  e n c u e s t a  nunca  h a b í a n  e s t a d o  u n i d a s  h a s t a  l a  e dad  de  l o s  45 
año s  ( O j e d a ,  1 9 8 9 ) .  E s t a  es  l a  misma s i t u a c i ó n  p a r a  e l  d i f e r e n c i a l  
p or  s e x o  en l a  f o r m a c i ó n  de  una p r i m e r a  u n i ó n  ya  que  en 1970 l a  
i n f o r m a c i ó n  c e n s a l  i n d i c a b a  que  d e l  t o t a l  de  l o s  s o b r e v i v i e n t e s  por  
l o  menos h a s t a  l o s  d o c e  a ño s  de edad  l a  p r o p o r c i ó n  de  ho mbr es  y 
m u j e r e s  u n i d o s  c o n y u g a l m e n t e  a l  menos una v e z  e r a  d e l  o r d e n  d e l  93 
y 94 p o r  c i e n t o ,  r e s p e c t i v a m e n t e . El  c e n s o  de  1980 p r e s e n t a  s ó l o  
una l i g e r a  r e d u c c i ó n  en e s t e  i n d i c a d o r  p a r a  ambos s e x o s .  Aún más,
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en un e s t u d i o  p r o s p e c t i v o  s o b r e  e l  t ema ,  Mina ( 1 9 9 0 )  e s t i m a  que 
p a r a  e l  año  2000 M é x i c o  e x p e r i m e n t a r á  s ó l o  una l i g e r a  d i s m i n u c i ó n  
en l a  i n t e n s i d a d  c o n  que  s e  f orman l a s  p r i m e r a s  u n i o n e s  c o n y u g a l e s  
en e l  p a i s ,  a d i f e r e n c i a  d e  un aumento  i m p o r t a n t e  en l a  e dad  a l a  
que  o c u r r e n  é s t a s .
2.3. Aumento en la edad a la primera unión
Los  e s t u d i o s  s o b r e  e l  tema en l o s  ú l t i m o s  q u i n c e  a ño s  v i e n e n  
s e ñ a l a n d o  l a  p r e s e n c i a  de  c a m b i o s  i n c i p i e n t e s  en a l g u n o s  
i n d i c a d o r e s  de  l a  n u p c i a l i d a d  t a l e s  c o mo :  l a  p r o p o r c i ó n  de  m u j e r e s  
c a s a d a s  o u n i d a s  a n t e s  de  l o s  20 a ñ o s  de  e dad  ( W e l t i ,  1 9 8 1 ) ;  l a  
f o r m a c i ó n  de  u n i o n e s  de  d i s t i n t o  t i p o  s o c i a l  ( Q u i l o d r á n ,  1 98 0 )  y  
más r e c i e n t e m e n t e  en l a  edad me d ia  f e m e n i n a  a l a  p r i m e r a  u n i ó n  
( Q u i l o d r á n ,  1 9 8 1 ;  Z a v a l a ,  1 9 9 0 ) .  E s t o s  c a m b i o s  s e  han v e n i d o  d ando  
de  manera muy l e n t a  a l  g r a d o  de  s e r  c a s i  i m p e r c e p t i b l e s  en l o s  
a n á l i s i s  t r a n s v e r s a l e s  y  s ó l o  un p o c o  más c l a r o s  en l o s  e s t u d i o s  
l o n g i t u d i n a l e s  de  l a s  t e n d e n c i a s  de  l a  n u p c i a l i d a d  a n i v e l  
n a c i o n a l  que  han s i d o  d e s a r r o l l a d o s  c o n  b a s e  en l a s  g r a n d e s  
e n c u e s t a s  d e m o g r á f i c a s  r e a l i z a d a s  d u r a n t e  e s t e  t i e m p o 1
Q u i l o d r á n  ( 1 9 8 0 )  s e ñ a l a  que  l a  edad  a l a  p r i m e r a  u n i ó n  e n t r e  
1930 y  1970 s e  mantuvo en v a l o r e s  a l r e d e d o r  de  l o s  2 4 . 5  a ñ o s  en l o s  
hombres  y  de  2 1 . 1  a ñ os  en l a s  m u j e r e s .  S i n  e m b a r g o ,  l a  misma a u t o r a  
a f i r m a  que l a  i n f o r m a c i ó n  más r e c i e n t e  s u g i e r e  una r e d u c c i ó n  en l a  
d i f e r e n c i a  de  e d a d e s  a l a  u n i ó n  e n t r e  l o s  s e x o s  -  e n t o n c e s  d e  3 . 4  
a ño s  -  d e b i d o  a un aumento  en l a  edad f e m e n i n a  a l a  p r i m e r a  u n i ó n .
Para  m e d i a d o s  de  l a  d é c a d a  de  l o s  a ño s  s e t e n t a s  l a  edad med i a
1 E s t a s  e n c u e s t a s  s o n :  l a  E n c u e s t a  M ex i c a n a  de  F e c u n d i d a d  de 
197 6 ,  l a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  D e m o g r á f i c a  d e  1982 y  l a  E n c u e s t a  de
F e c u n d i d a d  y Sa l ud  de  1 98 7 .
1 0
f e m e n i n a  a l a  p r i m e r a  u n i ó n  a l c a n z a b a  l o s  2 1 . 7  año s  y  s e  o b s e r v a  un 
d e s c e n s o  en l a  p r o p o r c i ó n  de  u n i d a s  p o r  p r i m e r a  v e z  a n t e s  de  l o s  20 
año s  de  e d a d :  e n t r e  l a s  g e n e r a c i o n e s  de  1 9 5 7 - 1 9 6 1  y  l a  de  1 9 4 2 - 1 9 4 6  
s e  d i ó  un d e c r e m e n t o  d e l  23 p o r  c i e n t o  en e s t e  i n d i c a d o r  
( Q u i l o d r á n ,  1 9 8 0 ) .  A s i m i s m o ,  Z a v a l a  ( 1 9 9 0 )  c o n  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  
EMF-1976 y l a  END-1982 s e ñ a l a  l a  p r e s e n c i a  d e  un aumento  l i g e r o  
p e r o  c o n s t a n t e  e n t r e  g e n e r a c i o n e s  t a n t o  en l a  e dad  med i a  como en l a  
edad med iana  a l a  p r i m e r a  u n i ó n  de l a s  m u j e r e s  que  s e  c a s a r o n  o 
u n i e r o n  a n t e s  de l o s  25 a ño s  de  e d a d .  E s t a  u l t i m a  a u t o r a  i n d i c a  que 
l o s  v a l o r e s  de l a s  e d a d e s  me d ia  y  m ed iana  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  de  
1 9 2 7 - 1 9 3 1  e r a n  de  1 8 . 0  y 1 9 . 0 ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  en t a n t o  que  p a r a  
l a  g e n e r a c i ó n  de 1 9 5 2 - 1 9 5 6  e r a n  de  1 8 . 9  y  1 9 . 9  a ñ o s ,  s i g u i e n d o  e l  
mismo o r d e n .  E s t o s  r e s u l t a d o s  i n d i c a n  l a  p r e s e n c i a  de  un l i g e r o  
c a m b i o  p e r o  s o c i a l m e n t e  s i g n i f i c a t i v o  en l a  n u p c i a l i d a d  m e x i c a n a  
d e s p u é s  de  un l a r g o  p e r i o d o  de  n i v e l e s  p r á c t i c a m e n t e  c o n s t a n t e s .
El  a n á l i s i s  de l o s  d i f e r e n c i a l e s  de  l a  n u p c i a l i d a d  a p o ya n  l a  
t e s i s  g e n e r a l  de que  d e s p u é s  de  un l a r g o  p e r i o d o  de  que  l a  
n u p c i a l i d a d  m e x i c a n a  p r á c t i c a m e n t e  no r e g i s t r ó  c a m b i o s ,  l a  
m o d i f i c a c i ó n  o b s e r v a d a  en l o s  i n d i c a d o r e s  m e n c i o n a d o s  d u r a n t e  
m e d i a d o s  de  l a  d é c a d a  de  l o s  s e t e n t a s ,  a l  p a r e c e r  e s t á  a s o c i a d a  a l  
p r o c e s o  de  s e c u l a r i z a c i ó n  que v i v i ó  l a  s o c i e d a d  m e x i c a n a  d u r a n t e  
e s e  t i e m p o  y que  s e  c o n c r e t i z a  en l a s  g e n e r a c i o n e s  de  m u j e r e s  más 
j o v e n e s  y  en e s p e c i a l  e n t r e  l a s  j o v e n e s  de  l a s  á r e a s  u r b a n a s  y  
e n t r e  l a s  más e d u c a d a s  ( W e l t t i ,  1 9 8 1 ;  Q u i l o d r á n ,  1 9 9 1 ) .
La f a l t a  de d a t o s  e m p í r i c o s  s o b r e  l a s  v a r i a c i o n e s  de  l a  
n u p c i a l i d a d  e n t r e  g r u p o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  p a r a  d i s t i n t o s  momentos  en 
e l  t i e m p o  nos  i m p i d e  dar  e v i d e n c i a  d i r e c t a  d e l  p a p e l  que  c i e r t o s  
g r u p o s  s o c i a l e s  pueden  e s t a r  t e n i e n d o  en e s t a  t e n d e n c i a ,  además de 
l o s  i d e n t i f i c a d o s  como p o b l a c i o n e s  ur ban a  y  c o n  l o s  n i v e l e s  
e d u c a t i v o s  más a l t o s .  No o b s t a n t e  e s t o ,  s i  a c e p t a m o s  que l a  
f o r m a c i ó n  de  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  e s  un p r o d u c t o  h i s t ó r i c o  de  
d e t e r m i n a d a s  é t a p a s  d e l  d e s a r r o l l o  podemos  i n f e r i r  a l g u n a s  i d e a s  
a c e r c a  d e l  p r o b a b l e  p a p e l  que en t a l e s  c a m b i o s  pueden  e s t a r
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t e n i e n d o  m u j e r e s  p r o v e n i e n t e s  de  d i s t i n t o s  g r u p o s  s o c i a l e s .
A p a r t i r  d e l  c á l c u l o  de  l a  e dad  m e d i a  f e m e n i n a  a l a  p r i m e r a  
u n i ó n ,  c o n t a n d o  e l  t i e m p o  que p a s a n  l a s  m u j e r e s  en u n i ó n  l i b r e  
a n t e s  de  l e g a l i z a r  su  u n i ó n  c o n y u g a l ,  s e  o b t u v o  una e dad  de  2 1 . 4
año s  p a r a  e l  t o t a l  de  l a  p o b l a c i ó n  i n c l u i d a  en l a  END-19822
( O j e d a ,  1 9 8 8 ) .  E s t a  edad  s i n  embargo  v a r í a  n o t a b l e m e n t e  e n t r e  
m u j e r e s  de  d i s t i n t o s  g r u p o s  s o c i a l e s  h a b i e n d o  p a r a  e n t o n c e s  un 
r a n g o  de  3 . 2  a ño s  e n t r e  g r u p o s  e x t r e m o s ,  d e f i n i d o s  s e g ún  d i v e r s a s  
v a r i a b l e s  en l a s  que  d e s t a c a n  l a  o c u p a c i ó n  y  l a  e d u c a c i ó n .
Se ha o b s e r v a d o  que  l a s  m u j e r e s  de  l a  nueva  p e q ue ñ a  b u r g u e s i a  
p r e s e n t a b a n  l a  edad me di a  más v i e j a  c o n  2 3 . 0  a ñ o s ,  m i e n t r a s  que  en 
l a s  m u j e r e s  d e l  g r u p o  s o c i a l  a g r í c o l a  e r a  d e  s ó l o  1 9 . 8  a ñ o s .  Las  
m u j e r e s  en l a  b u r g u e s i a  y  p e qu eñ a  b u r g u e s í a  t r a d i c i o n a l  t e n í a n  l a  
s e g u n d a  edad  más v i e j a  a l a  p r i m e r a  u n i ó n  c o n  2 1 . 9  año s  y ,  en e l  
e x t r e m o  o p u e s t o  muy c e r c a  d e l  g r u p o  s o c i a l  a g r í c o l a ,  l a s  m u j e r e s  en 
e l  g r u p o  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  n o - a s a l a r i a d o s  t e n í a n  l a  s e g u n d a  edad  
más j o v e n  c o n  un p r o m e d i o  de  s ó l o  2 0 . 2  a ñ o s .
Por  su p a r t e  l a s  m u j e r e s  d e l  p r o l e t a r i a d o  p r e s e n t a b a n  v a l o r e s  
i n t e r m e d i o s  en su e dad  media  a l a  p r i m e r a  u n i ó n .  R e l a t i v a m e n t e  
c e r c a  de  l a  b u r g u e s í a  y p e q u e ñ a  b u r g u e s í a  t r a d i c i o n a l  l a s  m u j e r e s  
en e l  g r u p o  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  n o - m a n u a l e s  d e l  p r o l e t a r i a d o  n o -
t í p i c o  p r e s e n t a b a n  una e dad  med i a  d e  2 1 . 7  a ñ o s ,  m i e n t r a s  que  l a s
m u j e r e s  d e l  p r o l e t a r i a d o  t í p i c o  y  d e l  p r o l e t a r i a d o  n o - t í p i c o  manual  
p r e s e n t a b a n  v a l o r e s  s i m i l a r e s  a l a  m e d i a  n a c i o n a l .
Considerando la temporalidad en el surgimiento de los grupos 
sociales así definidos y el peso numérico que cada uno de estos 
representan en el total de la población es posible deducir una
2E s t a  edad e s  menor que  l a  que  s e  o b t i e n e  de  manera  d i r e c t a  
en l a  misma e n c u e s t a  p o r  c o n t a r s e  e l  t i e m p o  que l a s  m u j e r e s  p as a n  
en c o n v i v e n c i a  a n t e s  de  l e g a l i z a r  s u s  u n i o n e s .  I n f o r m a c i ó n  que s e  
o b t i e n e  ú n i c a m e n t e  m e d i a n t e  l a  r e v i s i ó n  de  l a  h i s t o r i a  de  l a s
uniones.
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c i e r t a  v a n g u a r d i a  p o r  p a r t e  de  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  q u e ,  como ya  s e  
m e n c i o n ó ,  i n v o l u c r a n  a l a s  m u j e r e s  c o n  l o s  m a y o r e s  n i v e l e s  
e d u c a t i v o s ,  mayor  p a r t i c i p a c i ó n  l a b o r a l  y  c o n  o r í g e n e s  más 
u r b a n i z a d o s  s e g ú n  su l u g a r  de  n a c i m i e n t o ,  a s i  como de  l o s  g r u p o s  
s o c i a l e s  que  de a l g u n a  manera s e  c o n s o l i d a n  p r e c i s a m e n t e  en l a s  
e t a p a s  más p r ó s p e r a s  d e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  e x p e r i m e n t a d o  en M é x i c o  
d u r a n t e  l o s  año s  s e s e n t a s  y s e t e n t a s ,  como e s  e l  c a s o  de  l a  nueva 
p eq ue ña  b u r g u e s i a  y  d e l  p r o l e t a r i a d o  n o - t i p i c o  n o - m a n u a l .
F i n a l m e n t e ,  en r e l a c i ó n  a l  f u t u r o  de  l a  t e n d e n c i a  a s c e n d e n t e  
en l a  edad f e m e n i n a  a l a  n u p c i a l i d a d ,  Mina ( 1 9 9 0 )  ha p r o y e c t a d o  l a  
n u p c i a l i d a d  a n i v e l  n a c i o n a l  e s t i m a n d o  una edad s i g n i f i c a t i v a  de  
l a s  m u j e r e s  a l a  n u p c i a l i d a d  en 1 2 . 8  a ño s  y  una edad  med i a  a l a  
n u p c i a l i d a d  de  2 2 . 8  a ño s  p a r a  f i n a l e s  d e l  p r e s e n t e  s i g l o .
2.4. Crisis Económica y aumento en la edad femenina a la primera 
unión y en la proporción de mujeres fuera de unión
Los  e l e m e n t o s  a n t e r i o r e s  no s  p e r m i t e n  s u p o n e r  que  l a  edad  a l a  
p r i m e r a  u n i ó n  e n t r e  l a s  m u j e r e s  m e x i c a n a s  s e g u i r á  s u  t e n d e n c i a  
a s c e n d e n t e  e i n c l u s o  p o d r í a  v e r s e  r e f o r z a d a  p o r  l a s  a c t u a l e s  
c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  que  p r i v a n  en e l  p a í s .  E s t o  e s  p r i m e r a m e n t e  
p or  t r a t a r s e  de  un f e nó me no  que  ha v e n i d o  d á n d o s e  a s o c i a d o  a un 
m e j o r a m i e n t o  en l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  de  l a s  m u j e r e s  en l a s  
á r e a s  de  l a  e d u c a c i ó n  p r i n c i p a l m e n t e  que  l e  p e r m i t e n  a m p l i a r  s us  
o p o r t u n i d a d e s  de  p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  más a l l á  d e l  á m b i t o  e x c l u s i v o  
de  l a  f a m i l i a  y  que  como c o n s e c u e n c i a  f a v o r e c e n  una e n t r a d a  más 
t a r d i a  a l  m a t r i m o n i o  e n t r e  l a s  g e n e r a c i o n e s  f e m e n i n a s  más j ó v e n e s .  
En c i e r t o  modo e s t o  ha p e r m i t i d o  l a  e v o l u c i ó n  g r a d u a l  d e  un c a m b i o  
de  m e n t a l i d a d e s  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  de  c i e r t o s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  
s o b r e  t o d o  e n t r e  l a s  m u j e r e s  j ó v e n e s  en l a s  á r e a s  u r b a n a s  y que  de 
a l g u n a  manera e s p e r a r í a m o s  f u e r a  a s i m i l a d a  en s u  c o n d u c t a  
m a t r i m o n i a l  f a v o r e c i e n d o  una e n t r a d a  más t a r d í a  a l  p r i m e r  
m a t r i m o n i o  o u n i ó n .  Aunque ,  e s t o  no q u i e r e  d e c i r  que  t a l  s i t u a c i ó n
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s e  d a r í a  c o n  l a  misma v e l o c i d a d  e n t r e  l a s  m u j e r e s  d e  t o d o s  l o s  
g r u p o s  s o c i a l e s .
S e g u nd o ,  s e  e s p e r a r í a  que  l a  t e n d e n c i a  a l  aumento  en l a  edad 
de  l a  m u je r  a l a  n u p c i a l i d a d  además s e  v i e r a  r e f o r z a d a  minimamente  
p o r  t r e s  f a c t o r e s  más:  1)  p o r  l a  mayor  p a r t i c i p a c i ó n  de  l a  m uj e r  en 
l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  l a b o r a l  como c o n s e c u e n c i a  t a m b i é n  de  mayo re s  
p r e s i o n e s  e c o n ó m i c a s  a l a s  que  s e  e n f r e n t a n  l a s  f a m i l i a s  p a r a  
s o b r e v i v i r  a l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  y  a l a s  m e d id a s  de  a j u s t e  
i m p u e s t a s  p a r a  s a l i r  de  t a l  c r i s i s :  2)  p o r  l a  mayor  demanda d e  mano 
de  o b r a  f e m e n i n a  en e l  m e r ca d o  que s e  e s t á  dand o  en e l  nuevo  m o d e l o  
de  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  d e l  p a í s ;  y  3)  p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  que 
s e  d e r i v a n  de una s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  más d i f í c i l  en g e n e r a l  p a r a  
l a s  p a r e j a s  p a r a  p o d e r  i n d e p e n d i z a r s e  d e l  n ú c l e o  c o n y u g a l  p a t e r n o  
y f o r ma r  su p r o p i a  f a m i l i a .
2.5. Distintos Tipos Sociales de Las Uniones Conyugales
Los  e s t u d i o s  s o b r e  l a  n u p c i a l i d a d  han m o s t r a d o  que  no e x i s t e  
un p a t r ó n  ú n i c o  de  n u p c i a l i d a d  en M é x i c o .  E x i s t e n  d i v e r s o s  p a t r o n e s  
a s o c i a d o s  a l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i a l e s  y  d e m o g r á f i c a s  de  l a  
p o b l a c i ó n  y  d e l  t i p o  de  s u s  u n i o n e s  c o n y u g a l e s  ( Q u i l o d r á n ,  1 9 8 0 ) .  
Se ha p o d i d o  o b s e r v a r  que  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  s o c i a l e s  t i e n e n  
d i s t i n t o s  p a t r o n e s  de  n u p c i a l i d a d  en l o  que  s e  r e f i e r e  t a n t o  a l a  
i n t e n s i d a d  como a l  c a l e n d a r i o  de  l a  p r i m e r a  u n i ó n ,  como s e  h i z o  
n o t a r  a n t e r i o r m e n t e ,  a s í  como a l a  s a n c i ó n  s o c i a l  de  l o s  a r r e g l o s  
m a r i t a l e s  que  s e  e s t a b l e c e n  ( O j e d a ,  1 9 8 9 ) .
El  t i p o  de  l a  u n i ó n  r e p r e s e n t a  una de  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de 
l a  n u p c i a l i d a d  más i n t e r e s a n t e s  p or  c o n c r e t a r s e  en e l l a  l a  h e r e n c i a  
h i s t ó r i c a  de  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  de  l a  e v o l u c i ó n  de  l a  n u p c i a l i d a d  
m e x i c a n a ,  a s í  como l a  v a r i e d a d  c u l t u r a l  y  s o c i o e c o n ó m i c a  que  e s t á  
d e t r á s  de  l a  d i n á m i c a  de  e s t e  f e n ó m e n o .  E x i s t e n  c u a t r o  d i s t i n t o s
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t i p o s  de  u n i o n e s  c o n y u g a l e s :  u n i o n e s  s ó l o  r e l i g i o s a s
p r e d o m i n a n t e m e n t e  c a t ó l i c a s - ;  m a t r i m o n i o s  s ó l o  c i v i l e s ;  m a t r i m o n i o s  
c i v i l  y  r e l i g i o s o s  y  u n i o n e s  l i b r e s  o c o n s e n s ú a l e s .  El  s u r g i m i e n t o  
de  c a d a  uno de  e s t o s  t i p o s  e s t á  l i g a d o  a l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
s o c i a l e s  y p o l í t i c a s  que  han c a r a c t e r i z a d o  a l a s  d i s t i n t a s  e t a p a s  
d e l  d e s a r r o l l o  d e l  p a i s .  En c o n j u n t o ,  e s t o s  t i p o s  han d e f i n i d o  l a  
e s t r u c t u r a  m a r i t a l  d e l  p a í s  p o r  l a r g o  t i e m p o ,  aunque  s i n  e s t a r  
e x e n t o s  de  i m p o r t a n t e s  c a m b i o s  t a n t o  en su n a t u r a l e z a  s o c i a l  como 
en e l  p e s o  r e l a t i v o  que  r e p r e s e n t a n  en e l  t o t a l  d e  l a s  u n i o n e s .
Desde  e l  i n i c i o  d e l  s i g l o  XX s e  ha d a do  l a  t e n d e n c i a  de  
aumentar  e l  número de  u n i o n e s  l e g a l e s  en d e t r i m e n t o  de  l a s  u n i o n e s  
s ó l o  r e l i g i o s a s  y  c o n s e n s ú a l e s .  E s t o  ha s i d o  como r e s u l t a d o  t a n t o  
de  un p r o c e s o  s o c i a l  autónomo  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  como p o r  l a  
e j e c u c i ó n  de  p r o g r a m as  o f i c i a l e s  de  l e g a l i z a c i ó n  m a s i v a  d e  u n i o n e s  
l i b r e s ,  como l a  que  s e  d i ó  en é p o c a s  t a n  r e c i e n t e s  como 1 97 4 .
E n t r e  1930 y  1970 l o s  m a t r i m o n i o s  l e g a l e s  s e  i n c r e m e n t a r o n  en 
un 56% en t a n t o  que  l a s  u n i o n e s  s ó l o  r e l i g i o s a s  d e c r e c i e r o n  en un 
72% y  l a s  c o n s e n s ú a l e s  d i s m i n u y e r o n  en 32% ( Q u i l o d r á n ,  1 9 8 0 :  2 6 8 ) .  
I n f o r m a c i ó n  más r e c i e n t e  c o n f i r m a  l a  t e n d e n c i a  a i n c r e m e n t a r s e  l a  
p r o p o r c i ó n  de  m a t r i m o n i o s  l e g a l e s ,  aunque  t a m b i é n  s e  a p r e c i a  l a  
p e r s i s t e n c i a  de  un número c o n s i d e r a b l e  de  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s .  La 
EMF-1976 i n d i c a  p a r a  e n t o n c e s  una d i s t r i b u c i ó n  de  m u j e r e s  a l g u n a  
v e z  u n i d a s  a n i v e l  n a c i o n a l  d e :  62% en m a t r i m o n i o  c i v i l  y
r e l i g i o s o ;  15% en m a t r i m o n i o s  s ó l o  c i v i l ;  8% y 15% en u n i o n e s  s ó l o  
r e l i g i o s a s  y u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  Más t a r d e  l a  
END-1982 i n d i c a b a  l a  s i g u i e n t e  d i s t r i b u c i ó n :  58% d e  m u j e r e s  a l g u n a  
v e z  u n i d a s  en m a t r i m o n i o  c i v i l  y  r e l i g i o s o ;  24% en m a t r i m o n i o  s ó l o  
c i v i l ;  3% en u n i o n e s  s ó l o  r e l i g i o s a s  y  14% en u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s .
Con b a s e  en l a  p r i m e r a  de  e s t a s  e n c u e s t a s  s e  o b s e r v ó  q u e :  1)  
l a s  m u j e r e s  en u n i o n e s  s ó l o  r e l i g i o s a s  s e  c o n c e n t r a b a n  en á r e a s  
r u r a l e s ;  2)  que  hay  una r e l a c i ó n  i n v e r s a  e n t r e  e l  n i v e l  de
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u r b a n i z a c i ó n  d e l  l u g a r  d e  r e s i d e n c i a  y  l a  p r o p o r c i ó n  de  u n i o n e s  
c o n s e n s ú a l e s ;  3)  que  l a s  m u j e r e s  en m a t r i m o n i o s  l e g a l e s  s e  
d i s t r i b u y e n  c a s i  p o r  i g u a l  en t o d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  y  4)  que  
l a s  m u j e r e s  en u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  t i e n e n  n i v e l e s  s o c i o e c o n ó m i c o s  
i n f e r i o r e s  ( Q u i l o d r á n ,  1 9 8 0 ) .  Aunque e l  a n á l i s i s  de  l a s  h i s t o r i a s  
de  v i d a  c o n y u g a l  en l a s  e n c u e s t a s  de  f e c u n d i d a d  han p e r m i t i d o  
a v a n z a r  más en e l  c o n o c i m i e n t o  de  l a  d i n á m i c a  de  e s t e  a s p e c t o  de  l a  
n u p c i a l i d a d .
Por  un l a d o ,  s e  ha p o d i d o  v e r  que  e l  t i p o  d e  l a  u n i ó n  no es  
una c a r a c t e r í s t i c a  e s t á t i c a  en l a  n u p c i a l i d a d  m e x i c a n a .  La 
i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t i v a  de  l a  e n c u e s t a  PECFAL-RURAL-1969 m o s t r ó  p a r a  
e l  c a s o  de  l a s  l o c a l i d a d e s  c o n  menos de  20 000 h a b i t a n t e s  que  un 
número i m p o r t a n t e  de  m u j e r e s  que  a l  momento d e  l a  e n c u e s t a  s e  
e n c o n t r a b a n  en u n i o n e s  l e g a l e s  en r e a l i d a d  h a b í a n  c o me nz ad o  c o n  
u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  ( Q u i l o d r á n ,  1 9 7 0 ;  Goldman y  P e b l e y ,  1 9 8 6 ) .  Más 
t a r d e  l a  EMF-1976 p e r m i t i ó  v e r  que  e s t a  s i t u a c i ó n  no e r a  e x c l u s i v a  
de  l a s  m u j e r e s  v i v i e n d o  en l a s  á r e a s  r u r a l e s  s i n o  t a m b i é n  s e  daba  
en l a s  u r b a n a s .  Al  r e s p e c t o ,  Goldman y  P e b l e y  ( 1 9 8 6 )  e n c o n t r a r o n  
que a p r o x i m a d a m e n t e  l a  m i t a d  d e l  t o t a l  de  l a s  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  
c a p t a d a s  en e s t a  e n c u e s t a  s e  l e g a l i z a r o n  en a l g ú n  momento d u r a n t e  
l o s  p r i m e r o s  v e i n t i c i n c o  a ño s  de d u r a c i ó n  de  l a  u n i ó n .
Lo a n t e r i o r  no s  p e r m i t e  a f i r m a r  que  e l  t i p o  de  l a  u n i ó n  no 
s ó l o  no s  i n d i c a  l a  c o m p o s i c i ó n  m a r i t a l  s e g ú n  l o s  a r r e g l o s  
c o n y u g a l e s  que  e x i s t e n  en e l  p a í s  en un momento e s p e c í f i c o  d e l  
t i e m p o ,  s i n o  que  t a m b i é n  r e f l e j a  una c a r a c t e r í s t i c a  c a m b i a n t e  en l a  
s e c u e n c i a  de  l a s  t r a n s i c i o n e s  f a m i l i a r e s  i m p l í c i t a s  en l a  d i n á m i c a  
d e l  c i c l o  f a m i l i a r  ( O j e d a ,  1 9 8 9 ) .
2.6. Importancia de las uniones consensúales en la formación de la
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familia
El  m a t r i m o n i o  c i v i l  e s  e l  ú n i c o  t i p o  d e  u n i ó n  c o n y u g a l  
r e c o n o c i d o  como l e g a l  en e l  M é x i c o  c o n t e m p o r á n e o .  La f o r m a c i ó n  de 
l a  f a m i l i a  c o n  b a s e  en o t r o s  t i p o s  d e  a r r e g l o s  c o n y u g a l e s ,  s i n  
embargo  p ue d e  e x p l i c a r s e  p o r  d i v e r s a s  r a z o n e s  e n t r e  l a s  que  e s t á n  
a l g u n a s  de  o r d e n  p r á c t i c o  como e s  l a  no d i s p o n i b i l i d a d  de  r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s  p a r a  f i n a n c i a r  l o s  g a s t o s  que  i m p l i c a  una c e r e m o n i a  
c i v i l ,  a s i  como l a  l e j a n i a  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e l  R e g i s t r o  C i v i l  p a r a  
l a  r e a l i z a c i ó n  de m a t r i m o n i o s  l e g a l e s  en a l g u n a s  l o c a l i d a d e s  d e l  
me di o  r u r a l  m e x i c a n o .  También hay  o t r o s  f a c t o r e s  como s o n  l o s  
c u l t u r a l e s  en l o s  g r u p o s  y / o  c o m u n i d a d e s  que  d i c t a n  c i e r t a s  
p r á c t i c a s  n u p c i a l e s  como e s  e l  c a s o  de  l a s  u n i o n e s  l i b r e s  en 
a l g u n a s  c o m u n i d a d e s  r u r a l e s  que  han s i d o  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  
c o s t u m b r e ;  a s i  como l a s  p r e f e r e n c i a s  i n d i v i d u a l e s  p or  c a s a r s e  
s o l a m e n t e  p o r  l a  i g l e s i a ,  s o l a m e n t e  p o r  e l  c i v i l ,  p o r  ambas l e y e s  
o b i e n  e s t a b l e c e r  una u n i ó n  l i b r e .  F i n a l m e n t e  hay  o t r o s  f a c t o r e s  
que  han s i d o  i d e n t i f i c a d o s  en p a r t i c u l a r  c o n  l a  f o r m a c i ó n  de  un 
c i e r t o  t i p o  de  u n i ó n ,  como e s  e l  c a s o  de  l a s  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s .
La p r e s e n c i a  de  e s t e  ú l t i m o  t i p o  de  u n i o n e s  en o t r o s  p a i s e s  
como l o s  d e l  C a r i b e  ha s i d o  i d e n t i f i c a d o  p o r  a l g u n o s  e s t u d i o s  c o n  
e l  n i v e l  s o c i o e c o n ó m i c o  de  l a  p o b l a c i ó n .  A s i ,  Brown ( 1 9 7 9 )  
r e l a c i o n a  l a  f o r m a c i ó n  de  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  c o n  l o s  g r u p o s  
s o c i a l e s  de  más b a j o s  n i v e l e s  s o c i o e c o n ó m i c o s  y en p a r t i c u l a r  c o n  
l a s  m u j e r e s  en e s t o s  g r u p o s .  Según e s t e  e n f o q u e  l a s  u n i o n e s  
c o n s e n s ú a l e s  y  l a s  d e n o m i n a d a s  " u n i o n e s  d e  v i s i t a "  s o n  v e n t a j o s a s  
p a r a  l a  s o b r e v i v e n c i a  e c o n ó m i c a  de  e s t a s  m u j e r e s  y s u s  f a m i l i a s  - d e  
p r o c r e a c i ó n  -  s i n  t e n e r  l a s  l i m i t a c i o n e s  y  r e s t r i c c i o n e s  s o c i a l e s  
que impone e l  m a t r i m o n i o  c o n  hombres  i g u a l m e n t e  d e  b a j o  n i v e l  
s o c i o e c o n ó m i c o .  También en M é x i c o  a l g u n o s  e s t u d i o s  han e n c o n t r a d o  
un mayor  número de  m u j e r e s  c o n  b a j o s  n i v e l e s  de  e s c o l a r i d a d  y  de  
e s t a t u s  s o c i o e c o n ó m i c o  en l a s  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  que  en l o s  o t r o s  
t i p o s  de  u n i ó n  ( Q u i l o d r á n ,  1 9 8 0 ) .
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E s t a  t e s i s  s i n  e mbargo  no e s  s u f i c i e n t e  p a r a  e l  c a s o  m e x i c a n o  
ya que  a l  c o n s i d e r a r  l o s  a n t e c e d e n t e s  h i s t ó r i c o s  de  l o s  d i f e r e n t e s  
t i p o s  de  u n i ó n  y en p a r t i c u l a r  de  l a s  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  puede  
n o t a r s e  que  e l  b a j o  e s t a t u s  s o c i o e c o n ó m i c o  de  l a  muje r  no es  
p r e c i s a m e n t e  f a c t o r  más i m p o r t a n t e  en e l  p o r q u é  d e  l a  p r e v a l e n c i a  
de  l a s  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  en e l  p a í s .  En o t r o  e s t u d i o  ( O j e d a ,  
198 9 )  s e  o b s e r v ó  que e s t e  t i p o  de  u n i ó n  no e s  p r i v a t i v o  de  l o s  
g r u p o s  s o c i a l e s  menos f a v o r e c i d o s  en l a  e s c a l a  s o c i o e c o n ó m i c a .  Las 
u n i o n e s  l i b r e s  s e  dan  en t o d o s  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  c o n  mayor  o 
menor f r e c u e n c i a ,  aunque  t a m b i é n  es  f r e c u e n t e  su  l e g a l i z a c i ó n  
p o s t e r i o r  en t o d o s  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  p e r o  p r i n c i p a l m e n t e  en l o s  
de  mayor  n i v e l  s o c i o e c o n ó m i c o  ( O j e d a ,  1 9 8 9 ) .
La i m p o r t a n c i a  de  l a s  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  en l a  f o r m a c i ó n  de  
l a  f a m i l i a  s e  h a c e  e v i d e n t e  a l  c o n s i d e r a r  d o s  a s p e c t o s :  1)  l a
p r o p o r c i ó n  de  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  a l  momento en que  s e  f o r ma  l a  
p r i m e r a  u n i ó n  y  2)  l a  f r e c u e n c i a  de  e s t e  t i p o  de  u n i o n e s  y  de  su 
l e g a l i z a c i ó n  p o s t e r i o r  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  s o c i a l e s .  Según 
i n f o r m a c i ó n  de  l a  END-1982 e l  p o r c e n t a j e  de  m u j e r e s  u n i d a s  
c o n s e n s u a l m e n t e  p o r  p r i m e r a  v e z  a n i v e l  n a c i o n a l  e r a  e n t o n c e s  d e l  
14 . 2% c o n s i d e r a n d o  e l  t i p o  de  l a  u n i ó n  a l  momento d e  r e a l i z a r s e  l a  
e n c u e s t a .  En c a m b i o ,  l a s  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  l l e g a b a n  a s e r  d e l  
o r d e n  d e l  24 .6% c u a n d o  s e  c o n s i d e r a  e l  t i p o  que  t e n i a n  l a s  mismas 
a l  momento en que  s e  f o r m a r o n .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  c a s i  una c u a r t a  
p a r t e  d e l  t o t a l  de  l a s  m u j e r e s  i n c l u i d a s  en l a  e n c u e s t a  f o r m a r o n  
s u s  f a m i l i a s  c o n y u g a l e s  c o n  b a s e  en una p r i m e r a  u n i ó n  l i b r e  de  l a s  
c u a l e s  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  49% f u e  p o s t e r i o r m e n t e  l e g a l i z a d a  ( O j e d a ,
1 9 8 9 ) .
Se ha o b s e r v a d o  que l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  u n i o n e s  l i b r e s  en l a  
f o r m a c i ó n  de  a l g u n a s  de  l a s  f a m i l i a s  e s  e x t e n s i v a  a t o d o s  l o s  
g r u p o s  s o c i a l e s  p or  d a r s e  en un r a n g o  d e  16 a 31 p o r  c i e n t o  e n t r e  
l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s .  Co n f or me  e s  más a l t a  l a  p o s i c i ó n  d e l  g r u p o  
en l a  e s c a l a  s o c i a l  menor e s  l a  p r o p o r c i ó n  de  m u j e r e s  que  i n i c i a n  
s u s  f a m i l i a s  de  p r o c r e a c i ó n  c o n  b a s e  en una u n i ó n  c o n s e n s u a l .  P e r o  
e s t o  no q u i e r e  d e c i r  que  e l  p e s o  n u m é r i c o  de  l a s  u n i o n e s
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c o n s e n s ú a l e s  s e a  d e s p r e c i a b l e  e n t r e  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  más a l t o s .  
A s a b e r ,  l a  p r o p o r c i ó n  de  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  l l e g a  a s e r  t a n  a l t a  
como d e l  23 a l  26 p o r  c i e n t o  en l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  d e l  
p r o l e t a r i a d o  y  h a s t a  c a s i  un t e r c i o  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s  n o -  
a s a l a r i a d o s  d e l  s e c t o r  n o - a g r í c o l a ,  c a m p e s i n o s  y  t r a b a j a d o r e s  
a s a l a r i a d o s  a g r í c o l a s .  Por  s u  p a r t e ,  e s t a  p r o p o r c i ó n  e s  d e l  o r d e n  
d e l  18% en l a  b u r g u e s í a  y  l a  p e q u e ñ a  b u r g u e s i a  t r a d i c i o n a l  y  d e l  
16% en l a  nueva  p e que ña  b u r g u e s i a .  La l e g a l i z a c i ó n  p o s t e r i o r  de  
e s t a s  u n i o n e s  es  un f enó me no  c a s i  i g u a l m e n t e  i m p o r t a n t e  en l o s  
d i s t i n t o s  g r u p o s  s o c i a l e s  ya  que  e l  i n d i c e  de  l e g a l i z a c i ó n  de  l a s  
u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  o s c i l a  e n t r e  e l  42 y  52 p o r  c i e n t o , a u n q u e  
c o r r e s p o n d e  a l o s  g r u p o s  más a l t o s  l o s  n i v e l e s  t a m b i é n  más a l t o s  de  
l e g a l i z a c i ó n  ( O j e d a ,  1 9 8 8 ) .
2.7. Prevalencia de las uniones consensúales y crisis económica
La p r á c t i c a  de  l a s  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  en M é x i c o  s i  b i e n  
pue de  o b e d e c e r  a d i v e r s a s  r a z o n e s  s e g ú n  s e  t r a t e  de  un g r u p o  s o c i a l  
u o t r o ,  su  i m p o r t a n c i a  a l u d e  no  s ó l o  a l  monto  gue  r e p r e s e n t a n  en l a  
e s t r u c t u r a  m a r i t a l  d e l  p a i s  en un momento en e l  t i e m p o ,  s i n o  
t a m b i é n  y  t a l  v e z  p r i n c i p a l m e n t e  a l a  f u n c i ó n  que t i e n e  como e t a p a  
i n i c i a l  en e l  p r o c e s o  de  f o r m a c i ó n  de  t o d a v í a  un número 
c o n s i d e r a b l e  d e  f a m i l i a s  en l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  s o c i a l e s .
C o n s i d e r a n d o  e s t e  ú l t i m o  a s p e c t o  de  l a  p r á c t i c a  d e  l a  
c o n v i v e n c i a  en M é x i c o ,  s e  e s p e r a r i a  que  l a  t e n d e n c i a  a aumentar  l o s  
m a t r i m o n i o s  l e g a l e s  en d e t r i m e n t o  de  l a s  u n i o n e s  no  l e g a l e s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  de  l a s  c o n s e n s ú a l e s ,  pue de  v e r s e  f r e n a d a  o p o r  l o  
menos d i s m i n u i d a  en l a  v e l o c i d a d  c o n  que s e  v e n i a  d a n d o .  E s t o  e s  
d e b i d o  a q u e ,  p o r  un l a d o ,  un número mayor de  p a r e j a s  s o b r e  t o d o  de  
e s c a s o s  r e c u r s o s  t a n t o  en e l  m e d i o  r u r a l  como en e l  u r b a n o s  s i g a n  
v i e n d o  en l a  u n i ó n  l i b r e  l a  p o s i b i l i d a d  p a r a  i n i c i a r  su  v i d a  
c o n y u g a l  f a m i l i a r  a n t e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  e c o n ó m i c a s  que  l e  imponen 
l o s  c a m b i o s  de  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  d e r i v a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  por
l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a .  De modo que  s e  e s t a r í a  r e a f i r m a n d o  l a  f u n c i ó n  
de  l a s  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  como a r r e g l o  m a r i t a l  p r i m a r i o  en l a  
f o r m a c i ó n  d e  l a s  p a r e j a s  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  l e g a l i z a r s e .
Por  o t r o  l a d o ,  e l  que  l a s  f o r m a c i ó n  d e  u n i o n e s  l i b r e s  s e a  
r e l a t i v a m e n t e  i m p o r t a n t e  e n t r e  d i f e r e n t e s  g r u p o s  s o c i e c o n ó m i c o s  
p o d r í a  e s t a r n o s  i n d i c a n d o  que  l o s  f a c t o r e s  r e l a c i o n a d o s  más 
d i r e c t a m e n t e  c o n  l a s  p r e f e r e n c i a s  i n d i v i d u a l e s  e s t é n  a c t u a n d o  p a ra  
a p o y a r  l a  f o r m a c i ó n  de  u n i o n e s  l i b r e s  p e r o  c o n  una n a t u r a l e z a  
s o c i a l  d i s t i n t a  a l a  que  t r a d i c i o n a l m e n t e  s e  ha dad o  en M é x i c o .  En 
c a m b i o  e s t a s  s e r í a n  más p a r e c i d a s  a l a s  d e  o t r o s  p a i s e s  como en 
España en d on d e  t i e n e  un t r a s f o n d o  más r e l a c i o n a d o  c o n  un c a m b i o  d e  
m e n t a l i d a d e s  en r e l a c i ó n  a l a  i g u a l d a d  e n t r e  l o s  s e x o s  y  a c e r c a  de  
l a  b ú s q u e d a  de  a r r e g l o s  m a r i t a l e s  a l t e r n a t i v o s  en una é p o c a  en que 
l a  p r o b a b i l i d a d  d e l  d i v o r c i o  e s  m ayo r .
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3. DISOLUCION MARITAL Y ESTABILIDAD FAMILIAR
3.1. Generales
De l a s  p r o b l e m á t i c a s  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  f e nó me no  de  l a  f a m i l i a  
una de  l a s  menos d e s a r r o l l a d a s  p o r  l a  d e m o g r a f i a  m e x i c a n a  e s  e l  
tema de  l a  d i s o l u c i ó n  m a r i t a l .  Es h a s t a  muy r e c i e n t e m e n t e  que  s e  
d e s p i e r t a  e l  i n t e r é s  p o r  e l  e s t u d i o  de  l a  r u p t u r a  d e  u n i o n e s  
c o n y u g a l e s  p or  c a u s a s  v o l u n t a r i a s  -  d i v o r c i o  y s e p a r a c i ó n  -  d e b i d o  
a l a s  i m p l i c a c i o n e s  que  t i e n e  en l a  f e c u n d i d a d  m a r i t a l ,  a t r a v é s  de 
su i m p a c t o  s o b r e  e l  t i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n  a l  r i e s g o  d e l  embarazo  
( P o t t e r ,  O j e d a ,  1 9 8 4 ;  Q u i l o d r á n ,  1 9 8 4 ) .  A s i m i s m o ,  e s t e  tema de 
i n v e s t i g a c i ó n  p o c o  a p o c o  a v e n i d o  a s e r  c o n s i d e r a d o  i m p o r t a n t e  en 
s i  mismo a l  c o n c e b i r l o  como p a r t e  d e l  f enó me no  de  l a  f a m i l i a  
e n t e n d i d a  de  una manera a m p l i a .
Hasta  l a  s e g u n d a  m i t a d  de  l a  d é c a d a  d e  l o s  s e t e n t a s  t o d o s  l o s  
p a i s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  t e n i a n  t a s a s  b r u t a s  de  d i v o r c i o  m en or e s  aun 
de  l a s  que  c o r r e s p o n d e n  a l o s  p a í s e s  e u r o p e o s  c o n  l o s  n i v e l e s  más 
b a j o s  -  B é l g i c a  y  F r a n c i a .  Aunque i n f o r m a c i ó n  d e l  S t a t i s t i c a l  
A b s t r a c t  o f  L a t i n  A m e r i c a  ( 1 9 8 0 )  p e r m i t e  v e r  t a m b i é n  que e n t r e  e l  
p r i m e r  g r u p o  de  p a i s e s  h a b í a n  i m p o r t a n t e s  d i f e r e n c i a s  en l a  
t e n d e n c i a  d e l  d i v o r c i o ,  ya que  e n t r e  1940 y  1975 no s e  o b s e r v a b a  
una t e n d e n c i a  ú n i c a  s i n o  q u e ,  a g r a n d e s  r a s g o s ,  h a b l a n  minimamente  
t r e s  g r a n d e s  g r u p o s :  1)  p a í s e s  que  p r e s e n t a b a n  t a s a s  b r u t a s  de
d i v o r c i o  c o n  n i v e l e s  más o menos c o n s t a n t e s  como s o n  C o s t a  R i c a ,  
E c u a d o r ,  Gu at e ma la ,  Panamá,  N i c a r a g u a  y  P e r ú ;  2)  p a i s e s  en l o s  que 
s e  o b s e r v a b a n  l i g e r o s  aume nt os  en l o s  v a l o r e s  de  s us  t a s a s  como s o n  
El  S a l v a d o r ,  Honduras  y  V e n e z u e l a ,  y  3)  p a í s e s  c o n  s i g n i f i c a t i v o s  
aumentos  en s us  t a s a s  como s o n  l o s  c a s o s  de  Cuba,  R e p ú b l i c a  
D om i n i c a n a  y  Uruguay ( O j e d a ,  1 9 8 2 ) .
Al  margen de  l o s  m ú l t i p l e s  f a c t o r e s  de  t i p o  p o l í t i c o - l e g a l e s ,  
c u l t u r a l e s  y  s o c i a l e s  que  e s t á n  d e t r á s  d e l  p o r q u é  de  t a l e s  
d i f e r e n c i a s  d o s  a s p e c t o s  que  s on  i m p o r t a n t e s  de  r e s a l t a r  p o r  s e r  
a p l i c a b l e s  a una buena  p a r t e  de  e s t o s  p a i s e s  y en p a r t i c u l a r  p a r a
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e l  c a s o  de  M é x i c o  s o n :  1)  l a  p o c a  c o n f i a b i l i d a d  de l a  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  e l  d i v o r c i o  y  2)  l a  no c o b e r t u r a  de  o t r a s  f o r m a s  " n o  l e g a l e s "  
de  d i s o l u c i ó n  m a r i t a l  como s o n  l a s  s e p a r a c i o n e s  no l e g a l m e n t e  
s a n c i o n a d a s  de  l a s  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  y  de  o t r o s  t i p o s  de 
a r r e g l o s  m a r i t a l e s  en que  s e  b as a n  l a s  l l a m a d a s  " f a m i l i a s  de  
h e c h o "  .
En e l  c a s o  de  M é x i c o ,  i g n o r a r  e s t o s  a s p e c t o s  l l e v a r í a n  a una 
i d e a  muy a l e j a d a  de  l a  r e a l i d a d  s o b r e  e l  f enómeno  d e  l a  d i s o l u c i ó n  
m a r i t a l .  R e s p e c t o  a l  p r i m e r o ,  p or  e j e m p l o ,  p a r a  o b t e n e r  una i d e a  
c o r r e c t a  s o b r e  l a  t e n d e n c i a  d e l  d i v o r c i o  en e l  p a í s  e n t r e  l a  d é c a d a  
de  l o s  s e s e n t a s  y  s e t e n t a s  n e c e s i t a r í a m o s  e l i m i n a r  e l  número de  
d i v o r c i o s  de  p a r e j a s  r e s i d e n t e s  en E s t a d o s  U n i d o s  que  s o l í a n  c r u z a r  
e n t o n c e s  l a  f r o n t e r a  m e x i c a n a  p a r a  d i v o r c i a r s e  -  y  que  s e  
r e g i s t r a b a n  en l a s  e s t a d í s t i c a s  n a c i o n a l e s  s i n  l a  s u f i c i e n t e  
i d e n t i f i c a c i ó n .  S ó l o  a s í  p o d r í a m o s  i d e n t i f i c a r  a c e r t a d a m e n t e  a 
M é x i c o  como p a r t e  d e l  p r i m e r  g r u p o  de  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  c o n  
t a s a s  b r u t a s  de  d i v o r c i o  c o n s t a n t e s  h a s t a  a n t e s  de  1 9 7 6 .
S o b r e  e l  s e g u n d o  a s p e c t o  s e  ha s e ñ a l a d o  en v a r i o s  e s t u d i o s  e l  
p e l i g r o  de  i n c u r r i r  en una a l t a  s u b e s t i m a c i ó n  de l o s  n i v e l e s  de  
d i s o l u c i ó n  m a r i t a l  en M é x i c o  p o r  no c o n s i d e r a r  l a s  s e p a r a c i o n e s  n o -  
l e g a l e s .  E s t a s  no s ó l o  no s o n  r e g i s t r a d a s  en l a s  e s t a d í s t i c a s  
v i t a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s i n o  que  t a m b i é n  e s  s ó l o  a p a r t i r  d e l  
c e n s o  de  1970 que s e  i n c l u y e  en l a s  c a t e g o r i a s  d e  e s t a d o  c i v i l  de 
l a  p o b l a c i ó n .
Lo a n t e r i o r  ha h e c h o  que p r á c t i c a m e n t e  l a s  g r a n d e s  e n c u e s t a s  
d e m o g r á f i c a s  s e a n  l a  ú n i c a  f u e n t e  de  d a t o s  c o n f i a b l e  p a r a  dar  
c u e n t a  s o b r e  e s t e  f enó me no  en M é x i c o  a l  i g u a l  de  l o  que  o c u r r e  en 
o t r o s  p a i s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s .  A s í ,  c o n  b a s e  en l a  e n c u e s t a  mun d ia l  
de  f e c u n d i d a d  Goldman ( 1 9 8 1 )  s e ñ a l a  que  l o s  n i v e l e s  de  d i s o l u c i ó n  
c o n y u g a l  s o n  más a l t o s  que l o  que m u e s t r a n  l a s  f u e n t e s  de  d a t o s  
c o n v e n e  i o n a l e s  en p a i s e s  como Panamá,  C o l o m b i a  y  P e r ú  que t i e n e n  
una i m p o r t a n t e  p r o p o r c i ó n  de  u n i o n e s  c o n y u g a l e s  b a s a d a s  en l a
c o n v i v e n c i a .  Con b a s e  en l a  misma e n c u e s t a  p a r a  e l  c a s o  de  M é x i c o  
(EMF-1976)  y  s i g u i e n d o  una m e t o d o l o g í a  s i m i l a r  a l a  a n t e r i o r ,  
P o t t e r  y  O j e d a  ( 1 9 8 2 )  o b s e r v a r o n  M é x i c o  t e n í a  n i v e l e s  más b a j o s  de 
d i s o l u c i ó n  que o t r o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s .  M i e n t r a s  que  una 
p r i m e r a  u n i ó n  c o n y u g a l  en C o l o m b i a ,  Panamá y  P e rú  t e r m i n a b a  en 
d i v o r c i o  o s e p a r a c i ó n  en una p r o p o r c i ó n  r e s p e c t i v a m e n t e  de  40 ,  27 
y 18 p or  c a d a  m i l  u n i o n e s ,  a l  f i n a l  de  l o s  20 año s  de  h a b e r s e  
f o r m a d o ,  en M é x i c o  e s t a  p r o p o r c i ó n  e r a  d e  ú n i c a m e n t e  11 
d i s o l u c i o n e s  p o r  c a d a  m i l  u n i o n e s .
A c e r c a  de  l o s  a s p e c t o s  de  c a r á c t e r  m a c r o s o c i a l  de  l a  
d i s o l u c i ó n  m a r i t a l ,  O j e d a  ( 1 9 8 2 )  p l a n t e a  que  l a  d i n á m i c a  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  d e l  d i v o r c i o  y  l a  s e p a r a c i ó n  en e l  p a i s  c o i n c i d e n  en 
g e n e r a l  c o n  l o  que  ha s i d o  o b s e r v a d o  en o t r o s  p a í s e s  o c c i d e n t a l e s ^  
en e l  s e n t i d o  de  que  a un mayor  d e s a r r o l l o  s o c i a l  s e  da  un mayor 
número de  d i s o l u c i o n e s  c o n y u g a l e s .  E s t o ,  a su v e z ,  e s  c o n g r u e n t e  
c o n  l o  t e ó r i c a m e n t e  p l a n t e a d o  p o r  d i s t i n t a s  e s c u e l a s  de  l a  
s o c i o l o g í a  d e  l a  f a m i l i a  (Waldman G i l d a ,  1 98 1 )  a c e r c a  de  una mayor 
i n e s t a b i l i d a d  f a m i l i a r  a c a u s a  d e l  d i v o r c i o  en s o c i e d a d e s  más 
modernas  y  c o n  una p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  de  l a  m uj e r  más a m p l i a .  De 
i g u a l  mane r a ,  s o n  v a r i o s  l o s  e s t u d i o s  d e m o g r á f i c o s  que  a punt an  
h a c i a  una mayor f r e c u e n c i a  en e l  número de  d i v o r c i o s  c o n f o r m e  
t a m b i é n  s o n  más a l t o s  l o s  n i v e l e s  de  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y 
m o d e r n i z a c i ó n  no s ó l o  de  l o s  p a i s e s  más d e s a r r o l l a d o s  s i n o  t a m b i é n  
en l o s  en v í a s  de  d e s a r r o l l o  (Bumpass J .  and Sweet  J . ,  1 9 7 2 ) .
Para  e l  c a s o  de  M é x i c o  a l g u n a s  de  l a s  v a r i a b l e s  que  a n i v e l  
i n d i v i d u a l  han m o s t r a d o  s e r  más s i g n i f i c a t i v a s  en l a  d e t e r m i n a c i ó n  ' 
de  l o s  n i v e l e s  d e  l a  d i s o l u c i ó n  m a r i t a l  s o n  e l  n i v e l  de 
u r b a n i z a c i ó n  d e l  l u g a r  de  r e s i d e n c i a  y  de  n a c i m i e n t o ,  l a  e dad  de  l a  
m uje r  a l a  p r i m e r a  u n i ó n ,  l a  e s c o l a r i d a d  f e m e n i n a  y  e l  t i p o  que  
t i e n e  l a  p r i m e r a  u n i ó n  c o n y u g a l  ( Q u i l o d r á n ,  1 9 8 0 ,  O j e d a ,  1 9 8 3 ) .
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3.1. El nivel del divorcio y la separación y algunos de sus 
diferenciales
La " s e p a r a c i ó n  de  h e c h o "  e s  l a  f o r ma  s o c i a l  que  más 
f r e c u e n t e m e n t e  asumen l a s  d i s o l u c i o n e s  c o n y u g a l e s  en M é x i c o .  La 
EMF-1976 no s  i n d i c a  que  de  c a d a  c i e n  p r i m e r a s  u n i o n e s  d i s u e l t a s  a l  
momento d e  l a  e n c u e s t a  s ó l o  14 e r a n  d i v o r c i o s  y  e l  r e s t o  e r a n  
s e p a r a c i o n e s .  I n f o r m a c i ó n  p a r a  s e i s  a ño s  d e s p u é s  i n d i c a  que  e s t a  
s i t u a c i ó n  p r á c t i c a m e n t e  no ha v a r i a d o  p o r  s e r  c e r c a  de  16 de  c a d a  
c i e n  l o s  d i v o r c i o s  en c o m p a r a c i ó n  a un 84 p o r  c i e n t o  de  
s e p a r a c i o n e s  en l a  END de  1982 ( O j e d a ,  1 9 8 3 ;  1 9 8 8 ) .
A p e s a r  de  l a s  l i m i t a c i o n e s  de  l a s  f u e n t e s  c o n v e n c i o n a l e s  de 
d a t o s  en M é x i c o  p a r a  c a p t a r  l a s  d i s o l u c i o n e s  c o n y u g a l e s  p o r  ambos 
t i p o s  s e  han p o d i d o  d e t e c t a r  d i f e r e n c i a s  c e n s a l e s  en l a  c a p t a c i ó n  
de  l o s  d i v o r c i o s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  e s t a d o s  m e x i c a n o s  ( S u á r e z ,  L.
1 9 8 8 ) .  As imi smo  o t r o s  e s t u d i o s  r e p o r t a n  l a  p r e s e n c i a  de  v a r i a c i o n e s  
n o t a b l e s  en l a  c o b e r t u r a  y  c a l i d a d  de  l a  i n f o r m a c i ó n  a l  r e s p e c t o  en 
l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  e s t a d o s  de  l a  R e p ú b l i c a  
M e x i c a n a  (Márquez  e t  a l . ,  1 9 8 7 ) .
En un e s t u d i o  r e c i e n t e  O j e d a  N. y  G o n z á l e z  R . ( 1 9 9 0 )  o b s e r v a r o n  
c o n  b a s e  en l a  END-1982 una t a s a  a n u l a  de  s e p a r a c i ó n  o d i v o r c i o  de 
l a  p r i m e r a  u n i ó n  de  6 d i s o l u c i o n e s  p o r  c a d a  m i l  m u j e r e s  en una 
p r i m e r a  u n i ó n  e n t r e  1973 y  1 9 8 2 ,  que  r e p r e s e n t a  un n i v e l  
r e l a t i v a m e n t e  b a j o  de  d i s o l u c i ó n  m a r i t a l  a n i v e l  n a c i o n a l .  S i n  
e m b ar g o ,  s e  dan d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  d i f e r e n c i a s  en e l  n i v e l  
que  a l c a n z a n  l a s  d i s o l u c i o n e s  en o t r a s  p a r t e  d e l  p a í s  como en l a  
r e g i ó n  n o r t e  que e s  una de  l a s  más d e s a r r o l l a d a s .  En e s t a  s e  d a  una 
t a s a  d e  d i s o l u c i ó n  t r e s  v e c e s  más a l t a  que  en e l  n i v e l  n a c i o n a l  p or  
ha b er  18 d i v o r c i a d a s  o s e p a r a d a s  a l  año  p o r  c a d a  m i l  m u j e r e s  en 
p r i m e r a  u n i ó n  d u r a n t e  e l  mismo p e r í o d o ;  en t a n t o  que  e s t a  t a s a  e s  
de  s ó l o  3 p o r  m i l  en e l  c o n j u n t o  d e f i n i d o  p o r  e l  r e s t o  d e l  p a í s .
A c e r c a  de  o t r o  t i p o  de  d i f e r e n c i a l e s ,  s e  ha v i s t o  que  l a  
f r e c u e n c i a  más a l t a  d e  m u j e r e s  c o n  p r i m e r a s  u n i o n e s  d i s u e l t a s  p or
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d i v o r c i o  o s e p a r a c i ó n  e s t á  a s o c i a d a  a una menor edad  a l a  p r i m e r a  
u n i ó n ,  a m ayo re s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s ,  a l u g a r e s  de  r e s i d e n c i a  y  de 
n a c i m i e n t o  más u r b a n i z a d o s ,  a s í  como a l  t i p o  de  l a  u n i ó n .  Las  
c o n v i v e n c i a s  s o n  l a s  que  más p r o b a b i l i d a d e s  t i e n e n  d e  d i s o l v e r s e  y ,  
en e l  e x t r e m o  o p u e s t o ,  l o s  m a t r i m o n i o s  s a n c i o n a d o s  r e l i g i o s a m e n t e  
s on  l o s  más e s t a b l e s ,  m i e n t r a s  que  l o s  m a t r i m o n i o s  s ó l o  c i v i l e s  
e s t á n  en una p o s i c i ó n  i n t e r m e d i a  ( Q u i l o d r á n  J . ,  1 9 8 0 ;  O j e d a ,  1 98 2 ;  
O j e d a  N. y G o n z á l e z ,  R.  1990)
R e s p e c t o  a l a  ú l t i m a  v a r i a b l e  y  h a c i e n d o  r e f e r e n c i a  nuevamente  
a l  t r a b a j o  de  O j e d a  y G o n z á l e z  ( 1 9 9 0 ) ,  e s t o s  a u t o r e s  c a l c u l a r o n  en 
3 de  c a d a  m i l  l a s  m u j e r e s  que  s e  d i v o r c i a r o n  o s e p a r a r o n  a n u a l m e n t e  
de  un p r i m e r  m a t r i m o n i o  s ó l o  c i v i l  e n t r e  1973 y  1 9 8 2 ,  a d i f e r e n c i a  
de  22 de  c a da  m i l  m u j e r e s  c o n  u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  que  s e  s e p a r a r o n  
a nu a l m e n t e  d u r a n t e  e l  mismo p e r i o d o .  S i e n d o  c o n g r u e n t e  c o n  l o  que  
s e  s e ñ a l o  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  i n e s t a b i l i d a d  de  l a s  u n i o n e s  
c o n s e n s ú a l e s  e n t o n c e s  e r a  aun más p a t e n t e  en l a  r e g i ó n  n o r t e  d ond e  
s e  d aba  una t a s a  a n u a l  de  62 d i s o l u c i o n e s  p o r  c a d a  m i l  m u j e r e s  en 
una p r i m e r a  u n i ó n  l i b r e .
S o b r e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  edad  de  l a  m uj e r  a l  p r i m e r
m a t r i m o n i o  o u n i ó n  y  l a  d i s o l u c i ó n  c o n y u g a l  v o l u n t a r i a ,  l a
l i t e r a t u r a  i n d i c a  una s u p u e s t a  r e l a c i ó n  i n v e r s a  e n t r e  e s t a  v a r i a b l e  
y  l a  d i s o l u c i ó n  m a r i t a l  v o l u n t a r i a  (Bumpass J .  and S e e t  J . ,  1 97 2 ;  
Onaka,  Younkey  and Chauvan,  1 9 7 7 ) .  P e r o  en e l  c a s o  m e x i c a n o  s e  ha 
v i s t o  que  l a s  m u j e r e s  en l o s  g r u p o s  d e  e d a d e s  e x t r e m o s  a l a  p r i m e r a
u n i ó n  s o n  l a s  que  más f r e c u e n t e m e n t e  s e  d i v o r c i a n  o s e p a r a n .
( P o t t e r  y  O j e d a ,  1 9 8 4 ) .
3.3. Aumento del divorcio y la separación
En g e n e r a l  M é x i c o  pue de  s e r  c o n s i d e r a d o  aún como p a í s  c o n  una 
r e l a t i v a m e n t e  a l t a  e s t a b i l i d a d  f a m i l i a r  en l o  que  c o n c i e r n e  a l  
n i v e l  d e l  d i v o r c i o  y  l a  s e p a r a c i ó n  c o n y u g a l .  No o b s t a n t e ,  s e  ha
p o d i d o  o b s e r v a r  un aumento  en l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e l  d i v o r c i o  y  l a  
s e p a r a c i ó n  e n t r e  l a s  g e n e r a c i o n e s  de  m u j e r e s  más j ó v e n e s  amenazando  
c o n  e l l o  t a l  e s t a b i l i d a d .  Con b a s e  en l a  EMF-1976,  P o t t e r  J .  y  
O j e d a ,  N. ( 1 9 8 2 )  c a l c u l a r o n  p a r a  e l  c o n j u n t o  d e l  p a i s  un i n c r e m e n t o  
s o s t e n i d o  en l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de que  un p r i m e r  m a t r i m o n i o  o u n i ó n  
t e r m i n a r a  en d i v o r i c o  o s e p a r a c i ó n  e n t r e  l a s  g e n e r a c i o n e s  más ¿
j ó v e n e s  y  e n t r e  l a s  c o h o r t e s  d e  u n i ó n  de  más r e c i e n t e  f o r m a c i ó n .
E s t a  t e n d e n c i a  s e  o b s e r v a  p r i n c i p a l m e n t e  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  10 **
año s  d e  d u r a c i ó n  d e  l a s  u n i o n e s .
La misma t e n d e n c i a  s e  c o n f i r m a  p o s t e r i o r m e n t e  en l o s  d a t o s  de  
l a  END-1982.  Al  r e s p e c t o ,  O j e d a  y  G o n z á l e z  ( 1 9 9 0 )  s e ñ a l a n  l a  misma 
t e n d e n c i a  a s c e n d e n t e  p a r a  e l  t o t a l  d e l  p a í s  p e r o ,  en e s t a  o c a s i ó n ,  
t a m b i é n  p a r a  l a  r e g i ó n  d e f i n i d a  p o r  l o s  e s t a d o s  d e l  n o r t e  d e l  p a i s  
d o nd e  a l  p a r e c e r  l a  t e n d e n c i a  s e  e s t á  d and o  de  manera más m a r c a d a .
En ambos c o n t e x t o s  s e  da un i n c r e m e n t o  c a s i  s i s t e m á t i c o  en l a s  
t a s a s  de  d i v o r c i o  o s e p a r a c i ó n  p r i n c i p a l m e n t e  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o  
c i n c o  a ñ o s  de  v i d a  d e l  p r i m e r  m a t r i m o n i o  o u n i ó n  e n t r e  l a s  
g e n e r a c i o n e s  más j ó v e n e s  de  m u j e r e s .  De modo q u e ,  a n i v e l  n a c i o n a l  
l a  t a s a  de d i s o l u c i ó n  a l a  d u r a c i ó n  0 - 4  a ñ o s  que  c o r r e s p o n d e  a l a s  
m u j e r e s  n a c i d a s  e n t r e  1933 y  1 9 4 2 ,  y  que  s e  c a s a r o n  o u n i e r o n  a n t e s  
de  l o s  18 año s  de  e d a d ,  e s  de  54 d i v o r c i a d a s  o s e p a r a d a s  a l  año  por  
c a d a  m i l  m u j e r e s  en p r i m e r a  u n i ó n ,  en t a n t o  que  l a  t a s a  r e s p e c t i v a  
p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  más j o v e n  en l a  e n c u e s t a  ( 1 9 5 3 - 1 9 6 7 )  e s  de  73 
p or  m i l .
E s t o s  mismos  a u t o r e s  t a m b i é n  o b s e r v a n  un r e j u v e n e c i m i e n t o  en 
l a  edad  a l a  que  l a s  m u j e r e s  s e  d i v o r c i a n  o s e  s e p a r a n  de  un p r i m e r  
m a t r i m o n i o  o u n i ó n ,  ya  que  l a  p r o p o r c i ó n  de  d i v o r c i a d a s  o s e p a r a d a s  
a e d a d e s  t e mp ra nas  es  mayor e n t r e  l a s  g e n e r a c i o n e s  más j ó v e n e s  *
t a n t o  a n i v e l  n a c i o n a l  como en e l  c a s o  de  l a  r e g i ó n  n o r t e .  E s t a
V*
misma t e n d e n c i a  s e  r e p i t e  a l  c o m p a r a r  l a  p r o p o r c i ó n  de  m u j e r e s  
s e g ú n  edad  a l  d i v o r c i a r s e  o s e p a r a r s e  e n t r e  d i s t i n t a s  c o h o r t e s  de  
u n i o n e s .  Para  e l  t o t a l  n a c i o n a l  s e  o b s e r v ó  que  de  l a  c o h o r t e  de  
m a t r i m o n i o s  o u n i o n e s  1 9 3 8 - 1 9 4 2  e l  57 p or  c i e n t o  de  l a s  m u j e r e s  c o n
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u n i o n e s  d i s u e l t a s ,  y  que  s e  c a s a r o n  o u n i e r o n  a n t e s  d e  l o s  18 año s  
de  e d a d ,  s e  d i v o r c i a r o n  o s e p a r a r o n  a n t e s  d e  l o s  30 a ñ o s .  M i e n t r a s  
que  en l a  c o h o r t e  de  1 9 7 2 - 1 9 8 1  l a  p r o p o r c i ó n  de  d i v o r c i a d a s  o 
s e p a r a d a s  t a m b i é n  a n t e s  de  l o s  30 a ñ o s  y  que  p e r t e n e c í a n  a l  mismo 
g r u p o  de  r e f e r e n c i a  e r a  d e l  o r d e n  d e l  98 p o r  c i e n t o .  Nuevamente  
«i e s t a  t e n d e n c i a  s e  o b s e r v ó  c o n  v a l o r e s  l i g e r a m e n t e  más a l t o s  en l a
r e g i ó n  n o r t e  d e l  p a i s .
3.4. Disolución marital y crisis económica
D e s a f o r t u n a d a m e n t e  no e x i s t e  i n f o r m a c i ó n  c o n f i a b l e  más 
r e c i e n t e  que  l a  que  p r e s e n t a  l a  END-1982 p a r a  p o d e r  c o n f i r m a r  de  
manera e m p í r i c a  l a  c o n t i n u a c i ó n  en l a  t e n d e n c i a  a l  aumento  d e l  
d i v o r c i o  y s e p a r a c i ó n  de  l a s  p r i m e r a s  u n i o n e s  en M é x i c o 3 . No 
o b s t a n t e  e s t o ,  p o d r í a m o s  p e n s a r  que  s o n  más l o s  e l e m e n t o s  que  nos  
h a r í a n  e s p e r a r  una c o n t i n u a c i ó n  de  l a  t e n d e n c i a  a que  e s t u v i e r a  
s u c e d i e n d o  l o  c o n t r a r i o .
A l o s  f a c t o r e s  s o c i a l e s  ya m e n c i o n a d o s  que  han d e t e r m i n a d o  de  
una u o t r a  manera e l  aumento  de  l a  d i s o l u c i ó n  c o n y u g a l  v o l u n t a r i a  
e n t r e  l a s  p a r e j a s  m e x i c a n a s  t a l e s  c o mo :  1)  l a  p e r s i s t e n c i a  de  l a s  
u n i o n e s  c o n s e n s ú a l e s  en l a  f o r m a c i ó n  d e  un i m p o r t a n t e  número de  
f a m i l i a s ;  2)  e l  aumento  en l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  de  l a  p o b l a c i ó n  
f e m e n i n a  y c o n  e l l o  de  p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l ,  y  3)  una c o n t i n u a c i ó n  
en l o s  p r o c e s o s  de  u r b a n i z a c i ó n  e i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e l  p a i s  que 
c o n l l e v a  t a m b i é n  a una mayor s e c u l a r i z a c i ó n  en l o s  v a l o r e s  y 
p a t r o n e s  que  r i g e n  l a  c o n d u c t a  m a r i t a l  de  l a s  p a r e j a s ,  h a b r í a  que 
s u m a r l e  l o s  e f e c t o s  n e g a t i v o s  que  s o b r e  l a  e s t a b i l i d a d  de  l a s  
p a r e j a s  puede  e s t a r  t e n i e n d o  una s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  más a p r e m i a n t e  
como e s  l a  que  v i v e n  l a  m a y o r í a  de  l a s  f a m i l i a s  en e l  p a í s .
3Una e n c u e s t a  d e m o g r á f i c a  más r e c i e n t e  e s  l a  E n c u e s t a  
N a c i o n a l  de  F e c u n d i d a d  y  S a l ud  de  1 9 8 7 ,  s i n  embargo  no  i n c l u y ó  l a  
h i s t o r i a  de  u n i o n e s  n e c e s a r i a  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  n i v e l e s  de  l a
disolución marital.
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Es p r o b a b l e  que  l a  t e n d e n c i a  a n t e s  o b s e r v a d a  h a c i a  una mayor  
f r e c u e n c i a  d e l  d i v o r c i o  y  l a  s e p a r a c i ó n  s e  e s t é  v i e n d o  r e f o r z a d a  
p o r  e l  e f e c t o  c o m b i n a d o  d e :  1)  l a  c o n t i n u a c i ó n  de  l a  e v o l u c i ó n  de  
l o s  f a c t o r e s  s o c i a l e s  que  han e s t a n d o  a c t u a n d o  d e s d e  h a c e  t i e m p o  
p a r a  que l a s  p a r e j a s ,  y  s o b r e  t o d o  l a s  m u j e r e s ,  d e  l a s  g e n e r a c i o n e s  
más j ó v e n e s  puedan d e c i d i r s e  a t e r m i n a r  c o n  u n i o n e s  c o n y u g a l e s  que  
so n  c o n f l i c t i v a s  o que  ya no l e s  s o n  c o n v e n i e n t e s ;  y ,  2)  una mayor  
i n e s t a b i l i d a d  en l a s  u n i o n e s  m a r i t a l e s  d e b i d o  a que  l a s  p a r e j a s  s e  
e n f r e n t a n  a p r e s i o n e s  de  mayor s t r e s s  o d e s a v e n e n c i a  c o n y u g a l  por  
e l  e f e c t o  d i r e c t o  o i n d i r e c t o  de  una s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  más 
d i f í c i l  en una é p o c a  de  c r i s i s  y d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  de  l a  b a s e  
e c o n ó m i c a  y  de l o s  s e r v i c i o s  s o c i a l e s .  E s t o  s e r i a  e s p e c i a l m e n t e  
v a l i d o  e n t r e  l a s  p a r e j a s  j ó v e n e s  p or  s e r  l a s  que  e s t á n  e n f r e n t a n d o  
a ambas f u e r z a s  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  a ñ os  de  l a  d u r a c i ó n  de  l a  
u n i ó n  que  como ya  s e  v i ó  s o n  c u a n d o  l a s  u n i o n e s  t i e n e n  más 
p r o b a b i l i d a d e s  d e  d i s o l o v e r s e .
Por  e s t o ,  más que  p e n s a r  en un c a m b i o  en l a  t e n d e n c i a  a l  
aumento  d e l  d i v o r c i o  y  l a  s e p a r a c i ó n  en e l  p a í s  s e  p e n s a r í a  en una 
a c e l e r a c i ó n  de  t a l  t e n d e n c i a  a n t e  l o s  c a m b i o s  e c o n ó m i c o s  que 
e n f r e n t a n  l a s  f a m i l i a s  m e x i c a n a s  en e s t e  momento.
3.5. Disolución marital y futuro de la familia conyugal
Una ú l t i m a  c o n s i d e r a c i ó n  que i n t e r e s a  h a c e r  s o b r e  l a  t e n d e n c i a  
d e l  aumento  d e l  d i v o r c i o  y  l a  s e p a r a c i ó n  c o n y u g a l  e s  a c e r c a  de  su 
r e l a c i ó n  c o n  o t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  l a s  f a m i l i a s  en e l  p a i s .  E s t o  
e s  c o n c r e t a m e n t e  en r e l a c i ó n  a i m p a c t o  que  s o b r e  e l  c i c l o  v i t a l  
f a m i l i a r  t i e n e  un aumento  de  l a s  d i s o l u c i o n e s  c o n y u g a l e s  y  en 
c u a n t o  a l  aumento  de  j e f a s  de  h o g a r e s  en e d a d e s  r e p r o d u c t i v a s .
En g e n e r a l  e l  i n c r e m e n t o  en l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  en l a  
p o b l a c i ó n  m e x i c a n a  ha a m p l i a d o  a su v e z  l a  e s p e r a n z a  de  v i d a  d e  l a s  
u n i d a d e s  f a m i l i a r e s .  S i n  e m b ar g o ,  e l  aumento  d e l  d i v o r c i o  y  l a
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s e p a r a c i ó n  imprime un e f e c t o  c o n t r a r i o  r e c o r t a n d o  d i c h a  e s p e r a n z a  
de  v i d a  f a m i l i a r  e s p e c i a l m e n t e  e n t r e  l a s  f a m i l i a s  d e  más r e c i e n t e  
f o r m a c i ó n .  La o c u r r e n c i a  d e l  d i v o r c i o  y  l a  s e p a r a c i ó n  pue de  t e n e r  
e f e c t o s  s o c i a l e s  y  d e m o g r á f i c o s  más s i g n i f i c a t i v o s  que  l a  
d i s o l u c i ó n  p o r  v i u d e z .  Las  r u p t u r a s  m a r i t a l e s  p o r  v i u d e z  s u c e d e n  
más f r e c u e n t e m e n t e  d u r a n t e  l a s  e t a p a s  a v a n z a d a s  d e l  c i c l o  v i t a l  de  
l a s  f a m i l i a s  p or  l o  que  uno e s p e r a r i a  que  a f e c t a s e n  p r i n c i p a l m e n t e  
a f a m i l i a s  f o r ma d a s  p o r  a d u l t o s .  En c a m b i o ,  l a  o c u r r e n c i a  d e l  
d i v o r c i o  y l a  s e p a r a c i ó n  a l o  l a r g o  d e l  c i c l o  f a m i l i a r  e s  menos 
p r e d e c i b l e  aun q ue ,  como ya  s e  m e n c i o n ó ,  t i e n d e  a h a c e r  más 
f r e c u e n t e  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  a ño s  d e  d u r a c i ó n  d e  l a  u n i ó n .
Se ha p o d i d o  o b s e r v a r  u t i l i z a n d o  l a  i n f o r m a c i ó n  de  l a  misma 
END-1982 que a p e s a r  de  l o s  b a j o s  n i v e l e s  que  t o d a v i a  t i e n e  l a  
d i s o l u c i ó n  m a r i t a l  v o l u n t a r i a ,  l a  t e m p o r a l i d a d  a l a  que  o c u r r e  e l  
d i v o r c i o  y  l a  s e p a r a c i ó n  en l a  v i d a  d e  l a s  f a m i l i a s  h a c e  que  é s t a s  
s e  v e a n  a f e c t a d a s  en más d e l  c i n c u e n t a  p o r  c i e n t o  d e  l o s  c a s o s  en 
su e t a p a  de  e x p a n s i ó n .  Del  t o t a l  de  l a s  m u j e r e s  en l a  e n c u e s t a  que 
s e  d i v o r c i a r o n  o s e p a r a r o n  de  un p r i m e r  m a t r i m o n i o  o u n i ó n ,  19 de  
c a d a  c i e n  l o  h i c i e r o n  a n t e s  de  t e n e r  un p r i m e r  h i j o  en t a n t o  que  un 
33 p or  c i e n t o  l o  h i z o  d e s p u é s  de  h a b e r  t e n i d o  un p r i m e r  h i j o  p e r o  
a n t e s  d e l  n a c i m i e n t o  d e l  ú l t i m o .  A s i  en e l  c a s o  d e  l a s  p r i m e r a s  s e  
c a n c e l ó  l a  p o s i b i l i d a d  de  i n i c i a r  una f a m i l i a  de  p r o c r e a c i ó n  
d u r a n t e  l a  p r i m e r a  u n i ó n ,  m i e n t r a s  que  en e l  c a s o  d e  l a s  s e g u n d a s  
l a s  t r a y e c t o r i a s  de  v i d a  f a m i l i a r  que  ya  s e  h a b i a n  i n i c i a d o  
t u v i e r o n  que s e r  i n t e r r u m p i d a s  y  c o n t i n u a r s e  en una s e g u n d a  u n i ó n  
o e s t a n d o  l a s  m u j e r e s  f u e r a  d e  una u n i ó n  c o n y u g a l .
Esta es la pauta que a nivel nacional pudo observarse entre 
las mujeres cuyas familias conyugales, al momento de la encuesta, 
habian sido afectadas por el divorcio o la separación. Aunque 
también se pudo ver que existen diferencias significativas al 
respecto entre los grupos sociales siendo precisamente las familias 
de los grupos sociales más pobres las que de manera más frecuente 
se ven en tal situación.
F i n a l m e n t e ,  e s  p r o b a b l e  que  e l  aumento  en e l  d i v o r c i o  y  l a  
s e p a r a c i ó n  e s t u v i e r a  m o d i f i c a n d o  l a  p r o p o r c i ó n  de  m u j e r e s  en e d a d e s  
j ó v e n e s  y  r e p r o d u c t i v a s  que  o c u p a n  p o s i c i o n e s  de  j e f a t u r a  de  
h o g a r e s .  S i  b i e n  e s  c i e r t o  que  l a s  v i u d a s  r e p r e s e n t a n  aún l a  
m a y o r í a  de  l a s  j e f a t u r a s  f e m e n i n a s  en un p a í s  como M é x i c o  e l  número 
de  j e f a s  j ó v e n e s  de  h o g a r  que  s o n  d i v o r c i a d a s  y / o  s e p a r a d a s  e s t á  r
aumentado  y  c o n  e l l o  l a  p r o p o r c i ó n  de  f a m i l i a s  que  s e  e n f r e n t a n  a 
l a s  a c t u a l e s  c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e l  p a í s  b a s a d o s  en n ú c l e o s  v
c o n y u g a l e s  i n c o m p l e t o s  y  f r e c u e n t e m e n t e  c o n  n i ñ o s  p e q u e ñ o s .  S i  
c o n s i d e r a m o s  además que en l a  m a y o r í a  de  l o s  c a s o s  l a s  d i s o l u c i o n e s  
s o n  p or  s e p a r a c i ó n  y  no p or  d i v o r c i o  e n t o n c e s  e s  d e  e s p e r a r s e  q u e ,  
en no  p o c o s  c a s o s ,  e s t a s  f a m i l i a s  además d e  e n f r e n t a r s e  a l  
d e s a r r o l l o  d e  l o s  h i j o s  en c o m p a ñ í a  de  s ó l o  uno d e  l o s  p a d r e s  
c a r e z c a n  de  un r e s p a l d o  e c o n ó m i c o  p o r  p a r t e  d e l  c ó n y u g e  a u s e n t e  
h a c i e n d o  aún más d i f í c i l  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l a s  f a m i l i a s .
El  a n á l i s i s  d e l  s i g n i f i c a d o  s o c i a l  y  d e m o g r á f i c o  que  e s t a  
s i t u a c i ó n  pueda  e s t a r  t e n i e n d o  p a r a  l a s  f a m i l i a s  m e x i c a n a s  y l o s  
r e t o s  a c t u a l e s  y  f u t u r o s  que  é s t a s  e n f r e n t a n  d e b e r á  e s t a r  i n c l u i d o  
en l a  ag e nd a  de  i n v e s t i g a c i ó n  s o c i o d e m o g r á f i c a  que s e  d e s a r r o l l e  
s o b r e  e l  tema en e l  c o r t o  p l a z o .
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